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A L EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA SANTA ANA: 
A l dediear á V. E. este modesto trabajo, cumplo con 
un deber de grat i tud, principal condición del hombre 
honrado. 
Humilde hijo d é l a prensa, á V. E. me d i r i j o , porque 
nadie mejor que V. E. conoce los sinsabores de esta v i -
da de penalidades. 
Acéptelo V. E . como un débil testimonio del más pro-
fundo reconocimiento y consideración que le profesa m 
afectísimo S. S. 
Leopoldo Vazcxuez. 
h A b r i l 1880. 

Las fiestas de toros han tenido , tienen y tendrán en 
España el privilegio de llamar la ateocion del público. 
Muchas obras se han publicado, unas referentes al 
origen y antigüedad de las corridas de toros , otras so-
hre el arriesgado arte del Toreo , en que tanto se han 
distinguido Pedro Romero, Jerónimo José Cándido, Pe-
pe-Hilio, Montes, Cuchares, el Cliicjanero, Cayetana 
Sanz, Manuel Domínguez, Lucas Blanco y tantos otros 
que seria prolijo enumerar, y otras relatándose los 
acontecimientos más notables ocurridos en la ñesta na-
cional; pero nadie hasta la fecha se ha ocupado en or-
denar por dias y meses cuantos hechos han ocurrido 
desde que se conoce la lidia de reses bravas, ya en la 
plaza ó ya fuera de ella, hasta nuestros dias. 
La recopilación de estos hechos, ordenándolos para 
mayor claridad, es, pues, lo que constituye esta obrita. 
No es todo lo completa que el autor se habia propuesto ai 
emprender su trabajo, y hubiera querido al llevarla á 
cabo, porque muchas de las fechas no ha sido posible 
comprobarlas y de otras no se conservan en las obras y 
datos, que por necesidad ha tenido que consultar, más 
que recuerdos: pero ai ménos es la primera que ha visto 
la luz, facilitando al lector con mayor prontitud el eono -
cimiento de los lieclios que se han sucedido en España, 
relacionados con la lidia de toros, y creo que su publ i -
cacioH, por lo mismo, lia de ser bien acogida, tanto por 
los que al arte se dedican, cuanto por los aficionados, .y 
el público en general, á cuja benevolencia se remite el 
autor. 
En ella no hay que buscar galanura en el lenguaje ni 
figuras retóricas , porque en el relato de acontecimien-
tos la sencillez presta más claridad que nada. 
EFEMÉRIDES 
Dia. Afío. 
1 1648 Se celebran corridas de toros reales en la plaza 
Majorde Madrid con motivo de haberse bau-
tizado el príncipe de Fez. Eubo en ellas caba-
lleros rejoneadores. 
1847 Nace en San Lúcar de Barrameda el diestro Ma-
nuel Hermosilla. 
2 1855 Nace en Murcia el diestro Juan Ruiz (Lagar-
ti ja.) 
3 1880 Se inaugura en Sevilla el Círculo ar t ís t ico- tau-
rino, bajo la dirección del reputado matador 
Manuel Domínguez. 
4 1859 Muere en Sevilla á la edad de 89 años el notable 
y entendido añeionado D. Lúeas Márquez, cu-
yas exequias costeó Francisco Arjona (Cucha-
res), y cuyo cortejo fúnebre presidió ea unión 
de José y Manuel Carmena, 
5 1879 Muere en Madrid el picador de toros José Mar-
queti, que alternó en tanda en octubre de 1859, 
presentado por Curro CalderoB. 
6 1816 Se corren por primera vez en la plaza de Ma-
drid reses de D. José Antero, con divisa blanca. 
7 1680 Se celebran en la plaza Mayor de Madrid so-
lemaes fiestas de toros en que tomaron parte el 
duque de Medina Sidonia, que mató dos toros 
con dos rejones y el marqués de Camarasa y lo? 
condes de Casa-Palina y de Cea. 
1849 Se corren en Madrid en una novillada por p r i -
Dia. Año. 
mera vez, toros de I) . Ventura Diaz, con diviisa 
morada j cafía. 
8 1770 Nace el célebre matador de toros Gerónimo Jo-
sé Cándido. 
18S5 Nace en Madrid el aventajado diestro-José Ruiz 
García (Jo.-eif.o), que ha formado parte de las 
cuadrillas de jóse Lara v Felipe García. 
§ 1S59 Muere en el hospital eí banderillero Domingo 
Rivera (El Tuerto), á consecuencia de un golpe 
que le causé en el pecho un toro en la corrida 
de novillos celebrada el 2 del mismo mes. 
10 1827 Nace en Madrid el matador do toros Gonzalo 
Mora. 
13 1805 Nace en Chic]ana el célebre matador de toros 
Francisco Montes. 
16 1859 Los príncipes de Baviera asisten á una corrida 
de novillos en la que por llegar tarde se repite 
la mogiganga. 
18 1703 Con motivo de la vuelta del viaje á Italia de 
D. Felipe V? se celebran corridas de toros en 
la plaza vieja. 
1869 Muere en Madrid, á la edad de 25 años, el pica-
dor I^eon Mazo de resultas de unas calenturas 
tifoideas. 
19 1816 Muere en Gelves Cristóbal Domínguez, padre 
del matador de este apellido. 
22 1792 Nace en Madrid el picador de toros Anastasio 
Capón. 
24 1871 El picador José Sevilla se arroja al patio de la 
casa en que vivía en la calle de la Paloma, nú-
mero 3, quedando muerto en el acto. 
25 187S Se celebra la corrida de córte de las de fiestas 
reales verificadas en Madrid con motivo del ma-
trimonio de D. Alfonso X I I con doña María de 
las Mercedes, con caballeros en plaza, siendo 
estos D. Ramón García Arenal, D. Cárlos Fer-
nandez Floranes y D. Antonio Lafuente j Mo-
rales, apadrinados por la grandeza. Se'lidia-
ron toros de Valdés, que rompieron plaza; del 
duque de Veraguas,!). Justo Hernández, Lafíite, 
marqués del Saltillo y de Puente y López (án-
tes de Aleas). Mataron los toros los diestros 
Día. Año. 
Hermosilla, Frascuelo, Ángel Pastor, Julián 
Casas, Manuel Arjoaa y Regatero. Murieron 
cinco caballos. 
26 1878 Se verifica la corrida de r i l »a de las de fiestas 
reales celebradas con motivo del easamierito 
de D. Alfonso X I I con dofia María de las Mer-
cedes, con cabaileros en plaza, que fueron don 
José de la Guardia , apadrinado por la dipu-
lacion provincial, y I ) . Eugenio de la Roca y 
1). Federico González, apadrinados por el ayun-
tamiento. Se lidiaron toros de Valdés, Vera-
guas, Hernández, Lafíit te, Puente y López, Gó-
mez (D. F.) y M i u r a , que fueron muertos per-
Ios diestros Francisco Sánchez (Frascuelo), Sal-
vador Sánchez (Frascuelo), Aagel Pastor, Gon-
zalo Mora, José Antonio Suarez, Manuel Car-
mona, Francisco Árjona (Carrito) y Mendivil. 
Murieron 18 caballos. E l toro Milagroso, de 
Puente López, acometid á los alabarderos que 
se sitúan bajo el palco régio y los arrinconó,-
siendo coleado en esta disposición por Felipe 
García. ' , .,, Í 
í851 Se inaugura la plaza de toros que la. Sociedad 
' Taurómaca construyó en Madrid, y dá la p r i -
mer corrida de becerros la sociedad E l Ja rd i -
nülo. 
'•i? 1612 Se otorga por D. Felipe I I I el primer privilegio 
para dar funciones d^ toros en cosos cerrados 
á favor de P. Ascanio Manchino, en la plaza de 
Valencia. 
1800 Muere en Madrid el famoso matador de toros 
Joaquín Rodríguez (Costillares). 
28 1658 Se celebran -fiestas reales de toros en la plaza 
Mayor de Madrid, con motivo de haber salido 
á misa la reina l).a Mariana, despnos del naci-
miento del príncipe D. Felipe. Salieron ocho 
cuadrillas mandanas por el corregidor de Ma-
drid, duque de Bejar, marqués de Priego, conde 
de Chinchen, príncipe de Astíllano, conde de 
Montere.y, almirante de Castilla y el condestable 
de Castilla. 
1878 Corrida extraordinaria con motivo del enlace 
de D. Alfonso Xí l con la reina I V María de las 
Mercedes, dada en obsequio al pueblo j al ejér-
cito. Se lidiaron toros del Saltillo, Puente L ó -
pez, Gómez, Miura, Laffitle, López iNavarro, 
Adalid y Yillaviivestre (nuevos en la plaza de 
Madrid) que son muertos por el Regatero, 
Currifo, Frascuelo, Cara-ancha 3^  Angel Pas-
tor, y como sobresaliente Yaleníin Martin. M u -
rieron 21 caballos. 
>1 1575 Es cogido al-poner un par, de fuego, el ban-
derillero Valentín Gabanes (Ches) por un toro 
deD. Andrés Martin, siendo volteado, resultan-
do con una herida en el borde anterior de la 
axila izquierda, calificada de grave. 
1812 Nace en Sevilla cd picador de la cuadrilla de 
Montes, José Muñoz y Do mingue?,. 
1879 Se funda en Murcia la sociedad Taurina, de 
que forman parte distinguidos jóvenes de la 
población. L)e ella es presidente honorario L a -
gartijo. 
1880 Muere en Sevilla el notable ganadero excelen-
tísimo señor D. Ildefonso Nuñez de Prado. 
1828 Muere en Madrid el pintor de escenas t au róma-
cas, D. Manuel R. Castellanos. 
1831 Nace en el barrio de San Bernardo de Sevilla 
el aplaudido j notable matador de toros Anto-
nio Sánchez (Tato), 
1680 Se celebran fiestas de toros reales en la plaza 
Mayor de Madrid, en solemfiídad del cumplea-
ños de la reina D.a María Luisa, esposa del rey 
Cárlos I I , toreando en ellas el duque deMediná-
sidonia, que salió acompañado de 101 lacayos; 
el marqués de Camarasa, que llevó 110 negros; 
el conde de Rivadavía, con otros 110 negros; el 
conde de Casa-Palina, seguido de 104 lacayos; 
D. Cristóbal Moscoso, llevando 100 lacayos; y el 
Sr. Cea, con 40 lacayos también. 
1822 Nace en Madrid el maestro compositor D. Joa-
Día. Año. 
quin Gaztambíde, autor de la música de la zar-
zuela En las astas del toro, 
7 1851 Nace en Madrid el banderillero Vitoriano Re-
catero (Reg-aterin) que ha formado parte de ra-
rias cuadrillas j lioy esta en la de-Frascuelo* 
1880 Muere en Granada el conocido ganadero exce-
lentísimo señor marqués del Saltillo, 
1815 Mata por primera vez en la plaza de Madrid el 
diestro Juan Jimeiaez (el Morenillo) en una no-
villada. 
8 1842 Nace en Sevilla el matador de toros José Machio. 
9 1658 Ultima fiesta de toros reales celebrada en t iem-
po de Felipe I V , con motivo de haber salido á 
misa la reina después del nacimiento del prín-
cipe D. Felipe, en la que rejonean toros gran 
número de caballeros de la corte. 
10 1839 Muere en Ronda el famoso matador de toros 
Pedro Romero, que comenzó á torear en 1771, 
teniendo 17 años. 
11 1843 El célebre diestro Roque Miranda muere en Ma-
drid á consecuencia de la herida en un brazo que 
le causara un toro de la vacada del señor duque 
de Veragua. 
12 1860 Corrida de toros extraordinaria en Sevilla á 
favor de los heridos en la guerra de Africa, l i -
diándose seis toros de la ganadería de Martínez 
Aspillaga, matando los cinco primeros toros 
(Cuchares). El último le mató el (Tato) vestido 
de paisano, y lo banderilleó también vestido de 
paisano, el (G-ordito,) & petición de un herido 
que presenciaba la fiesta. 
13 1860 Se verifica en Madrid una corrida estraordina-
ria de toros á beneficio de los heridos de A f r i -
ca y en celebridad de la toma de Tetuan, que 
presidió el príncipe Adalberto de Baviera. Las 
moñas que lucieron los seis toros de la ganade-
ría de I ) . Justo Hernández, fueron regalo de las 
Excmas. Señoras Duquesas de Abrantes, Alba, 
Fernan-Nuñez, Medinaceli y Tetuan, y la mar-' 
quesa de Vilaseca. Estoquearon los toros los 
diestros Regatero , Cayetano Sanz y Julián 
Casas. 
14 JMvi- Na?e ensTorrelagiina el banderillero de la cua-
dril la de Salvador Sánchez (Frascuelo) Valen-
tin Martis . 
1880 E l gobernador de Madrid sefíor conde de Here-
,dia Spínola, aprueba un reglamento para las 
- corridas eb toros. 
ÍB 1818 Nace en Béjar el matador de toros Julián Casas 
(Salamanquino) que tomó la alternativa en el 
año de 1817, y toreó por última vez en las corri-
das reales de 1878. 
1874 Muere en Córdoba ol célebre baaderillero Juan 
Yust, qae í'ormó parte de las cuadrillas de Pe--
pefe, Goi dito y Lagartijo. 
17 1880 j ) . Manuel María de Santa Ana. propietario do 
L a Correspondencia de España,, presenta al Se-
nado una proposición de ley pidiendo el resta-
blecimiento de dos escuela.;! de tauromaquia, y 
dictando regías para evitar desgracias en la^ 
corridas. 
18 1842 Nace en el Puerto de Santa María el picador Jo-
sé María Medina y Banegas (Canales). 
1880 Se estrena en*el teatro de Eslava (Madrid) el 
juguete cómico E l Toro de gracia, de D. Eduar-
do Palacios, conocí'!o escritor de toros. 
18 1845 Nace en Madrid el banderillero Estéban Argü'.-
lles (Armilla). 
Io4S Se celebran fiesta de toros en la plaza del Buen 
^ Retiro, en que rejonearon y alancearon reses 
diez caballeros de la nobleza. 
20 1848 Nace en Madrid el notable es-critor, defensor 
entusiasta de las corridas de toros D. Francisco 
Amallo y Manget. Fué colaborador de varios 
periódicos taurinos. Es pintor, y además ha 
obtenido varios premios en diferentes exposi-
ciones. 
¿1 1817 Nace en Valiadolid el eminente poeta D. José 
Zorrilla, que ha contribuido no poco á enaltecer 
la fiesta nacional con varias composiciones, 
mereciendo entre ellas especial mención un so-
neto en que describe la suerte de picar, y otra 
narrando una función de toros en Toledo. 
1868 Muere en el hospital de Cigarreras de Madrid el 
banderillero José Antonio Loarte Calderón (Ca-
pita). 
1811 Nace en Madrid el matador de toros Isidro San-
tiago (Barragan ) , que tomó la alternativa 
en 1840. 
1822 Nace en Ciudad-Real Matías Mufíiz , célebre 
banderillero, discípulo de Capita. Trabajó con 
el Chiclanero, 
1880 Las secciones del Senado, á excepción de una, 
autorizan la lectura de la proposición de ley 
del Sr. Santa Ana pidiendo el restablecimiento 
de dos escuelas de tauromaquia. 
1863 Se estrena una plaza de toros en Hortaleza por 
una sociedad de aficionados,lidiándose tres be-
cerros de Colmenar. 
1878 Inaugúrase la plaza da Toros de Leja cenias 
cuadrillas de Abelardo Fernandez j Salvador 
Jimenes, lidiando cuatro reses cuatreñas de la 
propiedad de Lagartijo. 
1816 Nace en Gelvcs (.Sevilla), el notable matador 
de toros Manuel Dominguezy Campos. 
1840 Nace en Jetafe (Madrid), el matador de toro^ 
Angel Fernandez Valdemoro. 
1880 Pronuncia un notable discurso en el Senado el 
propietario de L a Correspondmeta de ¡España, 
Sr. Santa Ana, en apojo de su proposición de 
l e j sobre creación de escuelas de tauromaquia, 
á que contesta el ministro de Fomento Sr. L a -
sala, que después retira su autor. 
2 1880 Se fijan en las esquinas de Madrid lujosos car-
teles por la empresa del Sr. Vega, conteniendo 
el programa de la 1.a temporada. 
4 1821 Se lidian ea Madrid por primera vez toros de 
I) . José García Puente, luciendo divisa blanca. 
1827 La real Casa de Caridad de Barcelona obtiene 
permiso para dar corridas de toros., pero no 
pudo esto llevarle á efecto hasta el dia 22 de 
mayo do 1834. 
6 1861 Es muerto en el Puerto de Santa Maria el pica-
dor de toros Juan Gallardo por un sereno, con 
quien tuvo una cuestión. 
8 1843 Muere en Córdoba el matador de toros Francis-
co González (Panchón). 
9 1879 Fallece de repente en Setubal el banderillero 
portugués José Renán. 
10 1760 Nace en Madrid el autor dramático D. Lean-
dro Fernandez Moratin, autor del famoso ro-
manee Fiesta antigua de toros en M a d r i d . M u -
rió el 21 de junio de 1878. 
0^5 Una fuerte racha de viento derriba parte de las 
obras de la plaza de Toros que se construía en 
Palma de Mallorca. 
ISIS Nace en. Cbiclaaa el famoso matador José Re-
dondo (El Chiclanero). 
1846 Nace en el barrio de las Vistillas (Madrid) el 
pantillero Leandro Guerra. 
L4 1877 Muere á la edad de 70 años, en Madrid, el espa-
da Antonio del Rio y Jordán, sobrino del famo-
so banderillero Gregorio Jordán. 
1834 Por real órden se dispone la clausura de la es-
cuela de Tauromaquia de Sevilla. 
1877 Se estrena en el teatro de la Comedia la t i tu la-
da E l Toro de la Corrida, de D. José María A n -
guita. 
4 Nace en Sevilla el célebre matador de toros 
José Delgado (Hillo), autor de unas reglas sobre 
el toreo. 
59 Nace en Algeciras el diestro José Lara, (Chi-
corro). 
1838 Nace en Tortosa el picador de toros José Ba-
vard (Badila). 
170 A la edad de 78 años muere en Madrid, á con-
secuencia de una afección al pecho el picador 
Anastasio Capón. 
IK74 El toro Caravias de la vacada de D. Anastasio 
Mart in , coge al banderillero Gómez (Gallito 
chico) al ponerle un par de banderillas ai 
cuarteo. 
Í0 1731 Nace en Madrid el escritor D. Ramón de la Cruz 
que se dice contribuyó á redactar la tauroma-
nía de Pepe-Hillo. • 
Año. 
]S25 Nace en Sevilla el diestro José Carmona (El 
Panadero), hermano del Gordito. 
21 1837 Nace en Córdoba el conocido diestro Manuel 
Fuentes (Bocanegra.) 
1880 Toma posesión de la plaza dé toros de Madrid el 
arrendatario D. Rafael Menendez de la Vega. 
22 1870 Para celebrar la terminación de la guerra c iv i l 
da el Ayuntamiento de Madrid una. corrida ex-
traordinaria de toros en la que toman parte las 
cuadrillas áe Lagarti ja, Frascuelo y Angel Fer-
nandez Valdemoro. Los toros fueron de López 
Navarro. La plaza estaba engalanada. Asistie-
ron S. M. ei rey y la princesa de Asturias. 
1876 Muere en Cádiz, á la edad de 71 años, el antiguo 
banderillero Juan Martínez (Ratón), que en 
unión del célebre Capita formó parte de la cua-
dril la de Montes. 
187? En pública subasta arrienda por seis afíos, á 
contar desde 1880, la plaza de toros de Madrid 
D. Rafael Menendez de la Yega en 85002 pesetas. 
23 1851 Un toro de la ganadería de D. Juan González 
coge al diestro isidro Santiago (Barragan) cau-
sándole una herida en la pantorrilla, de la que 
falleció el dia 5 del mes siguiente. 
1865 Luchan con el elefante Pizarro los toros Bolero, 
de la ganadería de doña Gala Ortiz, que el 15 
de Octubre del mismo año cogió al espada L a -
gartijo y Liebre, de la deBañuelos. 
1865 Luchan sin resultado en la plaza de Madrid con 
el elefante Pizarro, Garabato , toro de la ga-
nadería de Fontecilla, y Maineté, de la de Car-
r iqu i r i . 
26 1880 Cuando estaba en la calle , en, la vi l la de A l a -
meda, la procesión de la Soledad , la noche del 
Juéves Santo, se metieron por el mismo t r á n -
sito los toros que iban con destino á la inaugu-
ración ele la plaza de toros de Granada, ocasio-
nando el desórden y confusión consiguiente. No 
hubo desgracias en el tumulto ocasionado al 
dispersarse más de 3000 personas que formaban 
el corteja; pero sí hubo bastantes contusiones. 
Las imágenes fueron abandonadas , destrozán-
Año. 
dose en parte al caer, especialmenie las de San 
Juan y la Verónica. 
1879 El empresario de la plaza de toros de Madrid 
D. Rafael Menendez de la Vega, obsequia á va-
rios periodistas j amigos con un banquete en la 
fonda de Los Dos Cisnes , donde espuso los pro-
pósitos de que estaba animado. 
1853 Muere en Madrid, en la calle del León, núm, 24, 
el célebre matador de toros José Redondo (Chi-
clanero) á consecuencia de una tisis tuber-
culosa. 
1877 (Día de Juéves Santo).—Churro, toro de la ga-
nadería de D. Vicente Mart ínez, entra en Ma-
drid, después de las nueve de la nocbe , por la-
calle de Segovia, recorre varias calles , hiere á 
diferentes personas de más ó ménos gravedad, 
pone en grave apuro á un sujeto en el viaducto 
de la calle de Segovia, y á otros en diversos 
puntos, muriendo'á tiros en la calle ele Bailón, 
por el portero del ministerio de Marina don 
Francisco Flaquer y Sala. Las personas que 
fueron heridas ó contusas por el toro en su cor-
rería por las calles, fueron: J. Vega, en la calle 
de Segovia ; Juan Grande , en la do la Morería; 
Pedro Jorge , en la de los Mancebos; Alejo Me-
rino, en Puerta de Moros, y Paula Gómez y 
Pascual Alvarez en la c^lle de Toledo. 
1853 Desde la parroquia de San Sebastian, donde es-
tuvo depositado, es conducido al cementerio de 
San Ginós y San Luis el cadáver del célebre 
diestro José Redondo (el Chiclanero). Llevaron 
las cintas Julián Gasas, Cayetano Sauz, Manuel 
Díaz (Lavi) y Manuel Giménez (el Morenillo). 
E l cortejo pasó por las calles de Atocha, Carre-
tas, Puerta del Sol, calles de la-Monteia, y 
de Fuencarral á la puerta de Bilbao, cuyas ca-
lles estabas llenas de gente, como así mismo los 
balcones de las casas. A l coche fúnebre seguían 
104 coches, entre ellos el del gobernador y los 
de muchos grandes de España. 
1856 Antonio Sánchez (El Tato), da en Madrid la a l -
ternativa al matador- Gonzalo Mora, siendo Za-
^-17 — 
Dia. Año. 
marra, toro de la ganadería de García Rul3Ío} 
primero que mata; 
ABRIL. 
1 1802 Nace en Córdoba D. Rafael Pérez de CHizman, 
matador de toros. 
1839 Fallece en la calle de Santa Brígida, núm. 25, 
famoso matador Jerónimo José Cándido. 
1868 Muere en Madrid el picador Bruno Azaña. 
2 1851 Por real órdcu se autoriza á la empresa de Ir 
plaza de Barcelona para dar corridas do toros, 
levantando la prohibición hecha algunos años 
antes á consecuencia de un motin que se promo-
vió en la plaza. 
3 1880 Se inaugura por las cuadrillas de Lagartijo, 
Frascuelo y Cara-ancha la plaza de Toros de 
Granada construida recientemente, lidiándose 
toros de la ganadería de I ) . Antonio'Miura. La 
segunda corrida do inauguración tiene lugar al 
dia siguiente, corriéndose cinco toros de Laffit-
te j uno de Miura, porlas mismas cuadrillas. 
1842 Trabaja como matador de toros por primera 
vez en Madrid el célebre Juan Yust. 
4 1851 Muere en Chiclana el célebre Francisco Montes 
á causa de unas' calenturas nerviosas, según 
unos; otros achacan su muerte como consecuen-
cia de la cogida que tuvo en 21 de Julio de 1850. 
1880 Currito da la alternativa en la plaza de Madrid 
al diestro Fernando Gómez (Gallito Chico). E l 
primer toro que mató se llamaba Coleto, de la 
ganadería de Martínez, de Colmenar. 
5^1853 Por la muerte del Chiclaner o salen enlutadas á 
la plaza de Madrid las cuadrillas que trabajan 
en este dia, siendo aplaudidas por esta deter-
minación. 
1863 Alterna como matador en Madrid el Gordito, 
cediéndole los trastos Cuchares. E l toro que 
mató, primero de la corrida, se llamaba Corzo; 
era de la ganadería de doña Gala Ortiz. 
1873 E l toro Corianüo, de Di J. J. Barrero, hiere 
mortalmeE.te en la plaza de Sevilla al picadoi 
2 
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José Fuentes (Pipí) , á consecuencia de lo cual 
muere cinco dias después. 
1880 Se -publica en Madrid el primer número de la 
revista taurina ilustrada L a Tauromaquia. 
1798 Nace en Carmena el famoso banderillero José 
Antonio Loarte Calderón (Capita). 
1874 Se publica en Madrid el primer número del pe-
riódico taurino el Toreo (suplemento de la Cor-
respondencia Teatral). 
1878 Se inaugura la plaza de toros* de Tetuan (Ma-
drid) con una becerrada. 
8 1838 Nace en Madrid el ingeniero de caminos, cana-
les y puertos D. Manuel Pardo y Sánchez Sal-
vador, autor, con D. Mariano Carderera, de los 
planos y proyecto de la plaza de Toros del Puer-
to de Santa María. 
9 1835 Se expide por la dirección de Rentas provin-
ciales una certifícacion en que consta que J e r ó -
nimo José Cándido fué clasificado con el haber 
anual de 2533 reales de cesantía, por diez años,, 
dos meses y ocho dias que sirvió como emplea-
do de la escuela Taurómaca y comisiones espe-
ciales que se le confiaron en diferentes oca-
siones. 
10 1815 Toma la alternativa en Madrid el notable p i -
cador de toros Sebastian Miguez, que murió en 
un encierro cogido por un toro de Gaviria. 
184£ A l descabellar Juan Yust el quinto toro, se le 
echó desde un palco una guirnalda de llores. 
En esta corrida salieron á la vez dos toros á la 
plaza, uno de Arias y otro de López Puente, 
por haber roto este la puerta del encier-
ro, saliendo cornienlazados, A l ser entorilado 
uno hirió á un vaquero, de cuyas resultas 
murió. 
1858 Por ahuyentarle se escapa del encierro el toro 
Montenlla, de la vacada del marqués del Sal-
t i l l o , y mató á un estudiante de veterinaria é 
hirió á otras dos personas más. Se lidió al s i -
guiente dia, tomó 14 varas, le pusieron cuatro 
pares de palos y Cúchares le mató de una esto-
cada. 
— 19 — 
Día, Año. 
1879 Se publica ©1 primer número de la revista tai 
rómaca él^Tereró.péz Calvo. 
12 1860 Es herido por un toro, en la plaza de Madrid, el 
picador de toros Domingo Granda (El Francés). 
13 1868 Aparece el núm. I.0 del segundo año del acredi-
tado periódico de toros E l Mengue] en el que 
colaboró D. Mariano T). de la Peña. 
14 1855 Nace en.Sevilla el banderillero Manuel Acosta 
(Baquita), que ha formado parte de la cuadrilla 
de Gonzalo Mora. 
15 1877 El toro Guinelálcto ó Lagart i jo, coge y voltea 
al espada Salvador Sánchez (Frascuelo) al salir 
con Manuel ífernií silla de un quite al picador 
Suarez, causándole varias heridas, la mayor 
parte de gravedad, que pusieron su vida en pe-
ligro, siendo visitado con este motivo por gran 
número de personajes. E l toro era de la gana-
dería de Adalid. 
16 1760 Nace en Chiclana Jerónimo José Cándido, pro-
fesor de la escuela de Tauromaquia de Sevilla, 
que fué en 1830. 
1838 Nace en Sevilla el aventajado matador Anto-
nio Carmena (El Gordito)., 
1865 Se estrena con una corrida de toros y novillos 
la plaza de Toros de Salamanca. 
1876 El espada Bocanegra da la alternativa en Sevi-
lla á Fernando Gómez (Gallito Chico). 
17 1854 Un toro causa una grave herida en la cadera al 
matador de toros Manuel Domínguez. 
1870 Ve la luz en Madrid el primer número de la re-
vista de toros E l Tábano. 
1876 Se publica el primer número del periódico L a 
Prensa Taurómaca, dirigido por el inteligente 
aficionado D. Mariano Domingo de la Peña. 
18 1490 Se celebran en Sevilla notables corridas de t o -
ros por el casamiento de D.a Isabel, hija de los 
Reyes Católicos, con D. Alfonso hijo del rey de 
Portugal, que llamaron mucho la atención y 
á las que acudieron gentes de lejanas tierras. 
1868 Se escapa al ser encerrado cerca de Madrid el 
toro Cervato, de Banuelos, que mata, á un estu-
diante, y causa otras averías. 
)¡a. Año. 
í) 1528 Se celebran OH el Campo del Moro fiestas rea-
les de toros con motivo de haberse jurado el 
, año antejjor principe de Asturias á I ) . Fe l i -
pe I I . E l rey D. Cárlos V rompe tres lanzas p i -
cando el primer toro. 
i 1818 Se corren en Madrid, por rez primera, reses de 
D. Manuel Angulo, luciendo cintas amarillas y 
blancas. 
1862 Jocinero, toro de la ganadería de Miura, coje 
á Pepete ai salir de un quite á Calderón; le vol-
tea y recoge, causándole varias heridas de las 
que muere en la enfermería de la plaza á las 
cinco y siete minutos de la tarde pocos minutos 
después de la cogida. Jocinero era el segundo 
de la corrida. Presidia la plaza el Excmo. se-
ñor Duque de Tamames. La piel del toro la con-
serva D. José Carmena y Giménez. Pepetc murió 
á los 30 años. 
1844 Nace en Jerez de la Frontera el banderillero 
Bernardo Ojeda. 
22 1826 Nace en Madrid el conocido aficionado D. Fran-
cisco Delgado. 
1838 Muere á manos de unos foragidos en los llanos 
de la Mancha el matador de toros D. Rafael 
Pérez de Guzman. 
1866 Toma la alternativa como picador en la plaza. 
de Madrid Domingo Granda (El Francés) . _ 
1872 Muere en Madrid á consecuencia de una hidro-
pesía, el famoso banderillero Matías Muñiz. 
1876 Muere en Cádiz el notable banderillero de las 
cuadrillas del Sombrerero y de Montes, Juan 
Martínez (El Ratón) . 
1877 Alterna en Madrid como picador Matías Uce-
ta (Colita). 
23 1641 Muere en un desafio D. Luis de Trejo, autor 
del libro Obligaciones y duelo del toreo, r e i -
nando D. Felipe IV . 
23 1874 Tiene lugar en la plaza de Madrid una corrida 
de toros extraordinaria para allegar recursos 
á los heridos de la guerra c iv i l en las pro-
vincias del Norte, en la que el simpático dies-
tro Salvador Sánchez (Frascuelo), mata 
seis reses de BenjmTiea (hoy D. T. Berraudez) 
24 1815 Se corren por vez primera en la plaza de Toro 
de Madrid, reses de la vacada de D. Bernard< 
Agüita y Bolaflos, con enseña encarnada. 
1S76 El principe de Galles, su hermano.y comitiva 
asistieron á mi derribo de reses en la ganaderí; 
de Miura. 
25 1814 Nace en Chiclana el valeroso matador de toro; 
Manuel Giménez (el Cano). 
1874 Se celebra en Sevilla una corrida extraordina-
ria de toros, en competencia, con el objeto di 
recaudar fondos para los heridos en el Nort< 
en la guerra c iv i l , en la que se otorgó un premh 
al Sr. Laffitte por ser una res de su ganaderí; 
la que mejores condiciones tuvo para la l idia 
A l picador José Calderón se le dió otro premit 
de 50 duros por haber sido el que cumplió me-
jor entre los de su clase. Estoquearon Manue 
Domínguez, el Cumio , el Gordito y el Macai 
reno. 
26 1680 Se repite la fiesta real de toros del ? de febrer( 
con motivo de cumplir la reina doña Maríí 
Luisa, esposa de Cárlos Il7 18 años. 
1615 As can i o Manchino otorga testamento del p r i v i 
legio de d ar corridas de toros en cosos cerrados 
que por tres vidas le fué concedido tres afío 
ántes en favor de su mujer doña María Ber-
mudez. 
27 1878 Muere,en Sevilla el padre de los diestros José ; 
Fernandez Gómez (Gallito chico). 
28 1870 Un toro de Muruve coge y voltea y causa va^  
rías heridas á José Campos al poner un par el 
banderillas en la plaza de Cádiz. 
1878 Chamorro-, toro de Laffitte, último de la corrí; 
da coge en Madrid, voltea y hiere gravement» 
á Valentín Martin, al matarle después de haber 
le dado una estocada. 
29 1855 Es enganchado y volteado por eltoroPm2í«?owe¿ 
de Bañueios, el aficionado Antonio Fernande 
Oliva., en la plaza de Madrid. Murió' al día si-
guiente da resultas de la herida que le causó 
30 1849 Se lidian por primera vez en la plaza de toroi 
Dia. 
de Madrid peses de la ganadería de D. Antonio 
Miura, qne lucieron divisa encarnada y ne^ra. 
1877 Muere de resultas de una enfermedad ©1 pica-
dor Ramón Fernandez (el Esterero), que traba-
jó en la cuadrilla de Cúchares. 
Nace en Getafe e.l valiente matador de toros 
Felipe García. 
Muere de una congestión el inteligente bande-
rillero, de la cuadrilla de Cuchares, Blas Meliz 
(Minuto). 
Se verifica una corrida de toros en Bilbao para 
conmemorar el aniversario del levantamiento 
del sitio que le pusieron los carlistas, en que 
trabajó como sobresaliente Antonio Pérez (Os-
tión), que como movilizado babia hecho la guer-
ra en las filas liberales. 
Es cogido por el toro Maragato, de la ganade-
ría de Duran, el banderillero de la cuadrilla del 
Chiclanero, José Fernandez (Bocanegra), de 
cujas resultas murió el día 4 del mismo mes. 
Se espide una real orden eximiendo de derechos 
la carne de toros muertos en la plaza vieja de 
Madrid. 
Ye la luz el primer número del periódico de 
toros, teatros y loterías. E l Enano. 
Zancajoso, toro de la ganadería^de D. Anasta-
sio Martin, por su bravura es relevado de ser 
muerto en la plaza de Sevilla. Mató 11 caballos 
j curado de sus heridas se le conduj® de nuevo 
*á la dehesa, donde padreó algún tiempo. Es el 
primero que se libró de morir en la misma plaza. 
Los diestros Frascuelo, Molina y Bien-venida 
son llevados al Saladero al terminar la corrida, 
por haberse opuesto á que se pusiesen banderi-
llas de fuego á Pela-espigas, segundo toro de 
la corrida, de Nuñez de Prado, que había to -
mado cinco puyazos, promoviéndose un con-
flicto entre la autoridad que lo ordenó y el pú-






indo el redondel de naranjas y haciendo im-
posiMe la lidia, por lo que el toro fué retirado, 
continuando la lidia después de limpio el re-
dondel. Los diestros fueron puestos en libertad 
por el juez de guardia, á quien se sometió el 
asunto. 
1802 Muere desgraciadamente ea la plaza de Grana-
da al citar un toro para recibirle, el espada An-
tonio Romero. 
1861 En una corrida dada en la plaza de Sevilla, fuá 
lierido Manuel Domínguez y reTolcado (Pepete) 
por un toro de Miara que se lidiaba. 
7 1832 E l célebre Montes (Paquiro) mata en Madrid 
por primera vez; dirigia la lidia Antonio Rui? 
(el Sombrerero)., 
1860 Un toro de D. Vicente Martínez, en la plaza de 
Madrid, salta la barrera, engancha ú cinco per-
sonas y estropea la nariz á un alguacil. 
•8 1815 Se lidian por primera vez en Maáricl toros de 
la ganadería de D. Ignacio Yaldés, que lucían 
divisa blanca. 
1818 Se corren en Madrid por vez primera reses bra-
vas de I ) . Ramón Zapata, con divisa blanca. 
1850 Nace en Algeciras el simpático matador de to-
ros José Sánchez del Campo (Cara-Ancha), que 
en unión de Felipe García y Juan Ruiz (Lagar-
ti ja) trabajó en las dos últimas corridas dadas 
por el empresario T). Casiano Hernández. 
10 1874 El quinto toro , por estar abierta una puerta es 
la plaza de Sevilla, llegó hasta las primeras 
gradas, causando la confusión consiguiente. 
Se corren en Madrid por primera vez reses con 
el nombre de 1). José Antonio Adal id , que lu-
cieron cintas encarnada , blanca y caña. 
1877 A l dar el salto de la garre-cha, cae mal y sufrt 
una terrible cogida el banderillero Manuel La-
gares. 
11 1801 Muere en la enfermería de la plaza de Madrid 
á los 47 años de edad y 32 de profesión, el céle-
bre José Delgado (Hillo) á los pocos minutos de 
una terrible cogida que le causó Barbudo, toro 
7." de la corrida, de la ganadería de Peña, a 
24 — 
Dia. Año. 
darle ima eslocada cambiada. A l recogerlo le 
introdujo el asta por el estómago, defendién-
dose el diestro para impedir que penetrara más 
el pitón cuanto le fué posible. El toro fué muer-
to por José Romero, á la media vuelta, por sus 
condiciones. Los "banderilleros Jaramago y el 
Tonelero á duras penas pudieron ponerle dos 
"banderillas. La cabeza del toro se conserva en 
el museo de Historia Natural. 
La esposa de Pepe-Hillo, llamada Maria de los 
Dolores ó del Popólo Sagrado, era de Málaga y 
fué hermana de la cofradía del Sagrario de Se-
vi l la , en que figuraban las más distinguidas 
damas.-
12 1849 Señorito, toro de la ganadería de Benjumea, 
lucha con un tigre real de bengala en la plaza 
de Madrid, venciéndole y matándole. 
1874 Toma la alternativa como matador en Matlrid 
el diestro Mankel Hermosilla, que le fué dada 
por (Lagartijo) matando toros de Miura. 
1867 Muere en Sevilla el famoso matador Juan Lú-
eas Blanco.• 
1878 Los embajadores Annamitas, presencian'desde 
el palco núm. 25 la corrida de toros. 
14 1797 Se es t rénala plaza de toros de Aran juez, cons-
truida en 1796, y reedificada en 1829. 
1832 En una corrida celebrada este dia en Madrid 
hubo las siguientes desgracias: fueron llevades 
á la enfermería heridos ó contusos, los 'picado-
res Manuel González, Juan Martin y Sevilla, j 
los diestros Rafael Rodríguez y Antonio Mon-
tano, 
1874 Formando parte, por primera vez, de una cua-
dril la formal, pone banderillas en la plaza de 
Madrid el nieto de Lavi , Manuel Díaz, primer 
espada que fué de la cuadrilla de toreros niños. 
16 1870 Rehollo, toro de la ganadería de D. Félix Gó-
mez, coge y hiere al espada Arjona Reyes 
(Currito), causándole una grave herida que le 
interesé el escroto y costeó la uretra hasta la 
esfinte del ano. 
1878 El toro Centello, de Benjumea, engancha y tira. 
Dia. Año. 
al suelo al espada (Carrito) despües de darle 
una estocada, recibiendo un puntazo, j resul-
tando rota la clavícula izquierda. El octavo to-
ro de esta corrida fué retirado al corral; como 
asi mismo los dos que sacaron en su lugar, sien-
do preciso, á petición del público, sacar otro 
más. 
1829 Se suspenden las corridas de toros por muerte 
de la reina doña María Amalia, esposa de Fer-
nando Y1L 
17 1849 Nace en Málaga el distinguido escritor D. A. 
Ramírez Berna!, fundador del periódico de to-
ros el Juanero. 
1874 Tiene una grave cogida en Madrid el matador 
José Machio, al dar muerte al bicho Cabezón, ¿ 
que había mandado á la enfermería á los pica-
dores Benitez y Calderón (A.) 
18 1818 Se lidian en Madrid por vez primera reses hra-
vas de D. Eugenio Paredes, luciendo distinti-
vo morado. 
1851 Da la primera corrida de becerros en su nueva 
plaza la sociedad taurina L a l i d taurómaca . 
1876 D. Eduardo Gutiérrez regala un precioso esto-
que á Salvador Sánchez (Frascuelo), que mata 
recibiendo al segundo toro de la tarde, llamado 
Cocinero, de la vacada de Miura. 
1878 Se inaugura en la plaza de toros de Tetuan (Ma-
drid) la sociedad taurómaca L a Españo la , con 
una corrida de becerros á favor de los náufra-
gos del Cantábrico. 
19 1818 Nace en Madrid el célebre Francisco Arjona 
Herrera (Cuchares), que tomó la alternativa en 
1840, cedida por Juan Pastor. 
1867 Toma la alternativa como matador en la plaza 
clj3 Madrid el simpático diestro Francisco A r j o -
naReyes (Currito), que le fué dada por su padre. 
1877 Es muerto en Sevilla de una puñalada el pica-
dor Francisco Ceronis. 
1820 En la plaza de Ronda un toro de la ganadería 
de D. José Rafael Cabrera da una terrible cor-
nada, que le causa la muerte en el momento, al 
valiente matador Francisco Herrera Rodríguez. 
— 2G —• 
Dia. Año. 
(Curro Guillen) al tiempo de prepararse para 
recibirle, por inducción de algunos que presen-
ciaban la corrida. 
2(1 1852 Alterna en Ronda cpnEzpeleta j Lav i el mata-
dor madrileño Gonzalo Mora. 
1874 Es cogido al dar muerte al tercer toro el espa-
da Manuel Hermosilia, que le causa una herida 
de cuatro pulgadas de ostensión 
21 1864 Se lidia en la plaza de Ronda el toro Marisme-
ño, de la ganadería de «lona Dolores Monge, que 
tomó 51 yaras y mató cuatro caballos. A peti-
ción del público, por su bravura , se paseó la 
cabeza de la res por la plaza al compás de la 
música. 
1871 El sétimo toro ele la corrida estraordinaria no 
encuentra á nadie al salir de la plaza, salta la 
barrera y se mareba al corral por estar entre-
abierta una hoia de la contra-puerta de caba-
llos. 
22 1834 Comienza á construirse la plaza de toros de 
Barcelona, bajo la dirección del Sr. B . José 
Fontserré y Domenecli. 
1873 Charretelo, toro ele la ganadería de Bermudez 
Reina, coge á Lagart i jo, causándole dos her i -
das graves en el tercio medio y parte superior 
del brazo derech», una de ocho centímetros. 
1875 Currito entrega á D. Alfonso X I I , durante la 
corrida, una solicitud de indulto en pró de un 
reo político. 
23 1814 Tiene lugar la primera corrida de las cuatro 
concedidas por el rey Feniando V I I , con mot i -
vo de su regreso, y para atender á la curación 
de los pobres enfermos del Hospital. 
1875 Lagartijo dá la alternativa en la plaza de toros 
de Madrid al diestro José Sánchez del Campo 
(Cara-ancha), siendo Ajoreticras, toro del Du-
que, el primero que mató. 
1875 Es cogido y muere á los diez minutos en ia en-
fermería de la plaza de Madrid, por el toro 
Chocero, de Miura, sexto de la corrida, el ban-
derillero valenciano Mariano Canet (Yusio). 
Tenia treinta años. 
Dia. Año. 
24 1690 Tiene lugar una figsta de toros encohetados en 
la plaza del Buen Retiro, al casarse el r e j con 
doña Mariana de Noeburg. A l final se prendió 
un árbol de pólvora que causó yarias desgracias. 
1819 Luciendo cintas rosa y morada se lidian en Ma-
drid por primera vez reses bravas deD. Berna-
bé Acebes, 
25 1848 Nace en Viñeríño Frió (Galicia^ el picador de 
toros José Párente (El Art i l lero) . 
1851 Se dá la primer corrida en la plaza de Aran-
juez, en que se lidian toros de D..Justo Hernán-
dez por las cuadrillas de Juan León, Julián Ca-
' sas y Luque: Juan León, fué cogido y volteado 
por el primer toro, recibiendo una herida en 
una pierna. 
1874 Toma la alternativa como matador en Madrid: 
José Cirneo (Cirineo), el que es cogido al matar 
el primer toro. 
28 1874 La sección do señoras de la Gruz Roja organiza 
una corrida extraordinaria, en favor de los he-
ridos del Norte, en que se lidian seis toros de la 
ganadería de Miura, que son muertos por L a -
gartijo;, que se brindó á hacerlo gratis. La 
empresa so neg^ó á ceder gratis la plaza y el ser-
vicio de la misma. Lagartijo fué obsequiado 
con una botonadura de brillantes, una petaca 
con sus iniciales de brillantes y una cadena de 
oro. 
1830 Don Fernando V I I firma la real órden por la 
que se crea y funda en Sevilla una escuela de 
tauromaquia, poniendo á su frente á Pedro 
Romero y G-erónimo José Cándido. 
29 1830 En una corrida de toros celebrada en Vallado-
l i d , el cuarto toro pasó á la suerte suprema sin 
banderillear por no haber podido los" banderi-
lleros clavar un palo y en el quinto funciona-
ron á la vez dos medias lunas. 
1859 Se inaugura nuevamente reformada la plaza de 
Toros de Málaga por la*? cuadrillas de Cuchares 
y su hermano Manuel, lidiándose toros de Ro-
mero Balmaseda. Esta plaza fué derribada más 
tarde por su dueño para edificar casas. 
Dia. Año. 
30 1748 Los hermanos Juan y Pedro Palomo,de Sevilla, 
estoquearon en Madrid dos toros en celebridad 
de los dias del rey, matando de una estocada 
cada uno la res que le correspondió. Ambos se 
sirvieron del sombrero de alas anchas en susti-
tución de la muleta. 
1754 Se estrena la antigua plaza de Toros de Madrid, 
cuya construcciondirig-ieronlos arquitectos don 
Vicente Rodríguez y I ) . Fernando Moradillo. E l 
coste de las obras fué próximamente de 2.000000 
de reales. Dirigió la lidia en este dia el mata-
dor sevillano Juan Esteller. 
1852 Después de haber estado en América algunos 
años regresa á la Península en la fragata liosas 
el valiente matador de toros Manuel Domin-
guez. 
31 1573 Se celebran fiestas de toros reales en Madrid 
con motivo de la jura como príncipe de Astu-
rias de D. Fernando, hijo de I ) . Felipe I I . 
1863 Tiene lugar en la plaza de Aran juez una corrida 
de toretes en obsequio á D.a Isabel I I y D. Fran-
cisco de Asís, costeada por el señor marqués de 
Villaseca, lidiándose seis que fueron estoquea-
dos por el referido marqués, D. Rafael Huertas 
y el duque de San Lorenzo. 
1873 En el restaurant de la Perla (Madrid), se veri-
fica un banquete para celebrar el restableci-
miento de las heridas que recibió Frascuelo el 
dia 15 de abril del mismo año, al que asisten 
más de 200 personas. Iniciaron el banquete los 
Sres. Ducazcal (D. F.), López Calvo, Luna, Gu-
tiérrez, Minguez, Tr i l lo , Badén y Navarro. 
j t j m o . 
1 1623 Se celebra la primer corrida de fiestas reales 
en la plaza Mayor, en obsequio del principe de 
Galles que, pocos dias ántes, habia llegado á 
Madrid: en ella se sacan de la plaza, por vez pr i -
mera, los toros muertos arrastrados por UH t iro 
de muías por disposición del corregidor D. Juan 
de Castro. 
Dia. Año. 
1846 En Jerez de la Frontera Yegüerizo, sétimo de 
la corrida, coge á Montes causándole una grave 
herida. 
1857 B a r r a b á s , toro de la ganadería de Concha Sier-
ra, coge en el Paerto de Santa María al valien-
te matador de toros Manuel Domínguez, al que 
da una terrible cornada que le destruyó la boca 
j mandíbulas, sacándole- de su órbita el ojo 
derecho y causándole diferentes contusiones, al-
gunas de ellas graves. 
2 1857 Calzonero, toro de la ganadería de D. Rafael 
José Barbero, se [lidia en la plaza de Córdoba,, 
toma 23 varas, mata 7 caballos, hiere grave-
mente á otro, lleva 3 y l i 2 pares y le mata Cu-
chares de un volapié y una arrancando. Su ca-
beza disecada la conserva el ganadero. Calzo-
ñero tenia 6 años y era retinto oscuro. 
1869 Currito autoriza la alternativa en Algeciras del 
picador conocido por Canales. 
1877 E l señor marqués de San Carlos presenta a l 
Congreso una proposición de ley pidiendo la 
supresión de las corridas de toros. 
3 1801 El valiente matador Francisco García (Peru-
cho), sufre una horrorosa cogida en la plaza de 
toros de Granada, de la que murió á los pocos 
instantes. 
1848 Se estrena la plaza de toros de Cuenca, dándose 
el caso de que un toro, después de recibir más 
de 30 estocadas, saliese vivo de la plaza. 
1877 Es asesinado en la calle de los Alcázares de Se-
vi l la , el banderillero Mariano Colubí. 
4 1848 En Sevilla , el cuarto toro salta á un tendido 
de sol en el que hirió á gran número de perso-
nas. Le mató en el tendido José Redondo, por 
lo que el duque de Montpeusier le regaló un 
magnífico alfiler de brillantes. 
4 1854 La sociedad L i d Taurómaca celebra con una 
• corrida de becerros el tercer aniversario de su 
instalación. 
1877 Se dá cuenta en el Senado de una esposicion de 
de la Sociedad Económica Matritense, pidien-
do la supresión de las corridas de toros presen-. 
Dia. Aña. 
tada por el Sr. Pascual, y. de otra en el mismo 
sentido de la Sociedad Económica Segoviana. 
5 1831 En una corrida celebrada en Aran juez, el se-
gundo toro, de Bañuelos, al terminar Montes un 
quite, pasándolo y repasándolo y quererse salir 
para tomar la barrera, fué cogido j volteado 
de uno á otro pitón, despidiéndolo contra las 
tablas, causándole una herida peligrosa entro 
otras de menos gravedad. 
1843 Se presenta á trabajar por primera vez en la 
plaza de Madrid el "banderillero conocido por 
Azucena, el cual, al poner un par de banderlilatí 
al sesgo al primer toro, de Veragua, es cogido, 
volteado y recogido por la res, recibiendo va-
rias heridas, entre ellas una en un costado que 
le produjo la muerte. 
1852 1). Melchor Ordoñez aprueba un reglamento pa-
ra el mejor órden de las corridas de toros. 
1859 El toro Naranjero, de Puente Aleas, al ser en-
cerrado entra con violencia en el to r i l , pega con 
la tapia y se desnuca. Es la primera vez que 
sucede en Madrid. 
1870 E l toro Girón, de la ganadería de D. Fernando 
Gutiérrez, hiere en Benavente al espada Agustín 
Perora bajo la tetilla izquierda, de cuyas resul-
tas muere' á los cinco dias. E l toro primero de 
la corrida tuvo gue ser muerto á tiros por la 
por la guardia c iv i l , no lidiándose los demás. 
La cuadrilla fué llevada á la cárcel. 
6 1842 Un toro de Veragua llamado Bravio coge y cau-
sa tres peligrosas cornadas al espada Roque M i -
randa, que por torear de nuevo deja su destino 
de administrador del matadero. De estas her i -
das tardó mucho en curarse. 
1859 Bandolero, toro de Puente Aleas, coge al Rega-
tero después de darle dos pinchazos. Jo recoge y 
arrastra sin causarle más que un rasguño en la 
ingle derecha. 
1868 Preside por última vez en la plaza vieja una. 
corrida de toros, siendo principe de Asturias, 
D. Alfonso X I I . 
7 1866 Cayetano Sanz da la alternativa en Madrid al 
Dia. Año. 
Gordito que mató á Gigante, toro de la ganade-
ría de D. Justo Hernández. 
1869 Antonio Sánchez (Tato) es cogido en la plaza 
de toros de Madrid por el cuarto toro de la cor-
rida llamado Peregrino^ de la ganadería de 
D. Vicente Martínez, recibiendo un puntazo en 
la rodilla derecha, de resultas de la cual se le 
amputó la pierna. Cayó en el mismo sitio que 
Pepete. 
7 1872 Muere en Madrid, de una afección al pecho, el 
banderillero Francisco Torres (Chesin). 
7 1877 Después de la cogida del 15 de abril , al presen-
tarse Frascuelo en la plaza es objeto de una 
ovación y se le echan coronas. E l primor toro 
que mató era de Veragua, llamado Jabonero, j 
lo efectuó de una estocada á un tiempo. 
Un toro de Carriquiri hiere en la ingle derecha 
en Pamplona, á Francisco Sánchez (Frascuelo). 
E l toro fué un toro de gracia. 
8 1840 Se lidian por vez primera en Madrid toros d© 
D. Pedro Echeverrigaray y D. José María Alba-
reda, con divisa dorada y blanca. 
9 1818 Se lidian por primera vez toros de D. Juan y 
D. Pedro Zapata, con divisa celeste y blanca 
unos y morada y negra otros. 
1877 Ei Sr. Mariscal se declara en el Congreso par-
tidario de las corridas de toros al dir igir va-
rias preguntas á la mesa sobre la preposición 
presentada por el señor marqués de San Cárlos. 
10 1874 Sufre una cogida grave en Lima (Buenos-Aires) 
el espada Paco de Oro. 
11 1860 Una corrida decoros de D. José Arias Saavedra 
fué tan mala, que el público de Madrid se v o l -
vió de espaldas al redondel, calló la música y 
los toldillos ocultaron el interior de los palcos. 
1765 Función de toros reales en la plaza vieja de 
Madrid, mandada celebrar por Cárlos 111, para 
obsequiar al príncipe Meklemburgo-Strezlitz, 
hermano del rey de Inglaterra. 
1S75 Se inaugura la plaza de Toros de Málaga cu-
yos planos y construcción se deben al arquitec-
to D. Joaquín Rucoba, por las cuadrillas de Do-
Dia. Año. 
minguezj Gordito y Lagartijo, lidiándose ocho 
toros da la viuda de Mar-uve. 
1881 El cuarto toro de la ganadería de Vázquez, cor-
rielo en Ararijuez, después de haber tomado dos 
sraras de Cristóbal Órtiz, al tomar nna de Juan 
Pinto saltó la barrera sin tomar carrera, salvan-
do las maromas hasta el tendido núm. 2, pasan-
do fk la grada núm'. 4, avanzando hasta el ten-
dido núm. 6, en donde los voluntarios realistas 
intentaron detenerle con hajouetas j sables, 
hasta que Miranda j el Tifíoyo lograron matar-
le en eí tendido núm. 5, & donde habia retroce-
dido, siendo degollado por un matachín cerca 
de las maromas. Hubo gran número de con-
tusos. 
1852 P a v ü o , de la ganadería del señor duque de 
Veragua, cuarto de la corrida, coje en la plaza 
de Madrid al espada José Jiménez (El Cano), 
causándole una g ave herida en él muslo dere-
cho, á consecuencia de la cual murió el dia 23 
del mismo mes y año, 
187S D. Alejandro Olivan apoya en el Senado una 
proposición de ley sobre supresión en el territo-
rio español de las funciones de reses vacunas 
dentro de las poblaciones y acosos de reses. 
11 1852 Nace en Madrid Antonio' Carda Badén, ban-
derillero, nieto del célebr^.'f spada Badén, que 
toreó en la plaza de Madl.:y. en ios primeros 
años del siglo actual. 
12 1864 Torea por vez primera en la plaza de Sevilla, 
en ana novillada, el diestro Francisco Arjona 
(Currito.) 
1874 Toma la alternativa como matador en Madrid 
el diestro Manuel He^áOsilla, 
13 1831 Mata reses bravas por primera vez en la plaza 
de Madrid, en una corrida dada á beneficio de 
un establecimiento piadoso el caballero I ) . Ra-
fael Pérez de Guzman. 
1864 Toma la alternatrva en Madrid, como espada, 
el conocido diestro Villaverde, que mató un 
toro de Miura llamado Corneto. 
13 1877 El señor marqués de San Cários apoya, y retira 
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después, su proposición de ley pidiendo lf 
presión de las coiTidas de toros. 
14 1864 E l señor duque de Veragua yone en conocimien-
to de la Junta de Beneficencia que no dará to-
ros para la plaza de Madrid por haberle retira-
do uno al corral tan solo por ser cornicorto. 
15 1850 Nace en Ocarla (Toledo) el simpático matador 
Angel Pastor. 
1851 Nace en Madrid el aTentajado banderillero Ma-
riano Tornero. 
1876 Toiovio, toro de la vacada de D. José Gínes, que 
se corria en la plaza de- Valdepeñas, saltó al 
tendido de sombra donde causó grandes des-
trozos, volvió á la plaza y saltó de nuevo al 
tendido, pasando á los palcos, rompiendo ba-
randilla y asientos y causando la alarma consi-
guiente. Se cuenta que mató á un niño, hirió á 
dos dependientes de la autoridad, rompió mu-
chos brazos ^ piernas, produjo muchas descala-
braduras, y fueron sangradas á causa del susto 
más de doscientas personas, 
1879 Se publica el primer número del periódico tau-
rino y de espectáculos titulado JZl Tío Jindama. 
16 1874 Comienzan las obras de la actual plaza de toros 
de Málaga. 
17 1877 Se funda en Almería una sociedad taurina t i t u -
lada E l Filotauro compuesta de los jóvenes más 
distinguidos de la población. 
18 1832 El banderillero apodado El Loro queda inútil 
para la lidia á consecuencia de un par de coces 
que le dió un caballo en la corrida de toros ce-
lebrada este dia. 
1874 E l espada Manuel Dominguez^ toreando ea Cá^ 
diz, al matar el tercer toro sufre una cogi-
da, siendo herido en una pierna. 
1734 Por real decreto ele D. Felipe V. J á consecuen-
cia de las fiestas de toros celebradas en la plaza 
del Mar de Ontígola (Araajuez), mandó que dos 
de el 9 de Majo del año referido ?3 satisficieran, 
á los picadores Juan Martin ( El/ ^ eion) y Juan 
de Santander, 200 ducados anuaí-s y 100 al es-
pada Juan Rodríguez, en at¿ icional mérito coa 
Día. Año. • 
qae trabajaron, como pensión vi tal icia del pro-
ductode las rentas generales del reino de Se-
vi l la . 
10 1815 Se corren por primera vez en Madrid toros de 
la famosa ganadería andaluza de D. Vicente 
José Yazquez, de la que proceden la mayor 
parte de las vacadas modernas, luciendo divisa 
encarnada. Parte de esta" ganadería, á la muer-
te de D. Vicente, pasó á ser propiedad de don 
Fernando V I I ; y más tarde, en 1833, pasó aser-
io del señor duque de Veragua. 
1843 Se lidian por-vez primera reses^bravas de la 
casta que poseía D. Antonio Palacios, luciendo' 
cintas verde y rosa. 
1859 A l llevar 14 "varas el toro Cariñoso, cuarto de 
la corrida, de D. Justo Hernández, empezó á 
llover de ta l modo que hubo que retirarle a l 
corral, donde durante muchos días se le curó' 
con esmero. A l entrar en los corrales revolcó á 
un individuo, sin consecuencias. 
1861 Toma la alternativa en Madrid el picador M i -
guel Alanis. Por primera vez el Gordito ejecuta 
en Madrid los difíciles quiebros y pone bande-
rillas en la silla, entusiasmando al público. E l 
toro coa que ejecutó están suertes era el quinto-
de la tarde y pertenecía á la vacada de D. V i -
cente Martínez. 
1877 E l marqués de San Cárlos presenta al Senado 
una esposicion de la sociedad Económica gadi-
tana, pidiendo la supresión de la fiesta na-
cional. • 
20 1860 Muere en el hospital de San Jorge de Sevilla 
Antonio Ruiz (el Sombrerero), profesor hono-
rario que fué de la escuela de tauromaquia de 
Sevilla. 
1878 Se suicida en Sevilla el banderillero Manuel 
Lagares, á las cinco de la tarde. 
1878 Se inaugura la plaza de toros do Cazalla de la 
Sierra. 
22 1865 Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. Angel Saa-
vedra, duque de Rivas, autor de una descrip-
ción de una fiesta de toros en el siglo X V I I . 
Bia. Año. 
1879 El toro Listón, de Laffite, causa la fractara de 
una costilla al picador de toros Francisco Gu-
tiérrez (Chuchi). 
23 1871 Es mortalmente herido en la plaza del Puerto 
de Santa María^el célebre Jerónimo José Cán-
dido, por librar la vida al picador Juan Bar-
ranco. 
1741 Por real érden se autoriza la celebración de la 
primera corrida de toros para el dia 3 de jul io 
en la plaza vieja de Madrid. 
1833 Tiene lugar en la plaza Mayor la corrida de 
cérte, de las fiestas realas, celebradas con mo-
tivo de la jura de la princesa de Asturias doña 
Isabel, que fueron magníficas. Trabajaron en 
ellas los siguientes: CABALLEROS EN PLAZA: Don 
Antonio Rodriguez del Manzano, D. Juan Eu-
genio Lechuga, D. Ignacio Artaiz, D. José Cha-
variao.—SUPLENTE: D. Leandro Martínez de la 
Hcra. (Este fué herido de gravedad en un mus-
lo.)—ESPADAS PRIMEROS: Montes, León, Moreni-
11o, Manuel Lúeas Blanco. — IDEM SEGUNDOS: 
L . Ruiz Miranda, José de los Santos, Romero, 
Noteveas, Espoleta (nuevo) é Hidalgo (nuevo). 
—PICADORES: González, El Pelón, J. Mateo, P in -
to, Sevilla, Botella, Antonio Sánchez, F . Hor-
migo j J. Diaz.—RESERVAS: Antonio Rodriguez, 
Capón, Antonio Arce (nuevo), José Salcedo 
(nuevo) j José Zapata (nuevo).—BANDERILLE-
ROS: Jordán, R. González, Barragan, Pando, 
Pertenera, Rico, J. Pastor, Ramos, Antonio 
RÍOS (nuevo), Monge, Torres, Camilo, Pichoco, 
Jusí, J. Alvarez y F. Pérez.—PUNTILLEROS: Pe-
dro Hernández é Isidoro Beltran. Los caballe-
ros en plaza faeron apadrinados por el conde de 
Floridáblanca y duques de Frias, Alba y el I n -
fantado. 
1S40 Por primera vez se lidian en Madrid reses bra-
vas de D. Francisco de Paula Giralde, lucieado 
insignia torera morada y amarilla. 
22 1872 El toro, Moñudo, de la ganadería de D. Pedr© 
Várela que se lidiaba en división de plaza, saltó 
la barrera por frente al 11, y rompiendo tablo-
Dia.Año, 
nes, se subió al tendido núni. 12, doade murid á 
bayonetazos por los milicianos del distrito de 
la Latina. Desde 1803 ningún toro habia salta-
do á los tendidos. 
1876 E l toro Yinatéro, de la ganadería de D. Anto-
nio Hernández, al sacarle de los cajones en Va-
lencia mata un caballo, hiere á otro, voltea j 
Mere á un paisano, y voltea á otros, sin conse-
cuencias, y hubiera causado más desgracias si 
no acude á tiempo el G-ordito que se hallaba 
cerca, y quitándose el chaqué, le capea, entre-
teniéndole hasta que llegaron los cabestros. A l 
correrse en la plaza tomó 14 varas, mató 8 ca-
ballos, le colgaron tres pares y le mató el Gor-
dito de un gran volapié. 
24 1114 Se celebran en León grandes fiestas, torneos y 
corridas de toros al casarse doña Urraca, hija 
de D. Alfonso YíII, con el rey de Navarra don 
Glarcía V I . 
183) Por R. O. se señalan los sueldos que han de 
disfrutar en la escuela de Tauromaquia de Se-
vi l la Pedro Romero (12030 rs.) y Jerónimo 
José Cándido (8000 de sueldo y 4000 por via de 
pensión.) 
1850 En una corrida de competencia se adjudica por 
el jurado un premio al ganadero D. Fél ix G-o-
mez. El toro que obtuvo el triunfo se llamaba 
Zalamero. 
1853 El toro de la vacada' de D. Anastasio Mart in , 
llamado Medialuna, ocasiona la muerte al no-
table picador Cárlos Puerto, después de haber 
muerto siete ^caballos. 
1857 En Vitoria un toro de Carriquiri, que se l id ia -
ba el primero, al salir del chiquero cogió a 
bandorillero Antonio Verdes (Chilailas) cau 
sándole una grave herida, de-cuyas resulta" 
murió. (La cornada fué por la cavidad de sus' 
partes.) 
1857 Azulejo, de la ganadería de Romero Balmase-
da, áñtes de Barquero, berrendo en castaño, 
sétimo de la corrida celebrada en el Puerto de 
Santa Marías mata 9 caballos, toma 23 varas, y 
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el público pide,rj se le concede, la vida del torc 
por valiente. E l octavo toro hiere gravemente 
al puntillero. 
24 1861 A i concluir de poner "banderillas de diferentes 
modos el Gordito, en la plaza de Madrid, en me-
dio del entusiasm® del público, el aficionado An-
tonio Gil le regala una magnífica faja de Mani-
la, metida en una caja, y el señor marqués de 
Salamanca dos cigarros envueltos en un billete 
de 1000 reales, con los que el diestr© dió una 
comida á las cuadrillas que trabajaron aquella 
tarde. 
1873 En la plaza de Jerez de la Frontera sufre una 
grave cogida el banderillero Rafael Bejaraeo 
(El Cano), de resultas de la que muere diez dias 
después (el 4 de jul io) . 
25 1833 Segunda corrida de las fiestas reales, primera 
de Vi l l a de las celebradas con motivo de la j u -
ra de ia princesa de Asturias doña Isabel. 
1854 Se estrena la plaza de Toros de Pinto, dándose 
una corrida de toros y novillos. 
26 1854 E l prefecto de Bayona concede autorización 
para dar corridas de toros, á fin áe solemnizar 
la elevación de Napoleón I I I . 
27 1859 Muere en el Puerto de Santa María el picador 
Pollan, de resultas de la coídda que sufrió el 
dia 24. 
1861 En el Vivero se verifica una comida, dada por 
el Gordito á las cuadrillas que trabajaron en la 
plaza el dia 24, con los 1000 reales que le echa-
ra el marqués de Salamanca envolviendo dos 
•-. cigarros. Asistieron las cuadrillas de Cayetano 
Sanz y Manuel Carmena. 
1874 Se verifica la subasta del derribo y aprovecha-
miento de materiales de la plaza vieja, de toros 
de Madrid, adjudicándose á D. Francisco A r -
nau en 30000 reales. 
28 1830 El quinto toro de la corrida celebrada en Ma-
drid, de Ja ganadería de Guendulain, se echa 
concluidas las suertes de varas y banderillas, y 
á fuerza de capotazos y costando gran trabajo, 
se consigue hacerle levantar. 
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29 1835 Las primeras reses de D. Agusíin Barranco se 
corren en este dia en la plaza de Madrid, osten-
tando divisa rosa y pajiza. 
1843 Se corren por vez primera en Madrid, luciendo 
divisa Mansa j negra, toros de la ganadería de 
Barquero. 
1857 En una novillada verificada en Haro por la ma-
ñana, se hundieron dos tendidos resultando más 
de 16 heridos. 
1861 Sufre una grave cogida en Ti tor ia el banderi-
llero Jerónimo Martin. 
1879 Tiene lugar en la Coruña una corrida de toros 
en las fiestas celebradas en honor de María P i -
ta, matando Lagartijo j Angel Pastor. 
30 1622 Por real orden se pone precio á los balcones de 
la plaza Major de Madrid para las fiestas de 
toros reales. 
1878 Un toro de Miura coge en Burgos al simpático 
diestro Angel Pastor, causándole dos heridas 
graves. 
JULIO. 
1. ' 1830 A l presentarse por, primera vez en Madrid el 
Ídcador Diego Luna, precedido de buen nombre, o hizo con tan mala suerte, que el quinto toro, 
de la ganadería de Gaviria, en una vara, le 
arrojó de tal modo, que perdió el sentido; le 
retiraron á la enfermería, falleciendo á los aos 
ó tres días. 
1860 Tejón, ioro del marqués del Saltillo, segundo 
de la corrida, ía l ta al callejón, cociendo ai chu-
lo Carlos Albarran (Buñolero) que intentaba su-
birse al tendido núm. 5, rompiéndole el brazo 
izquierdo. 
1877 Bolero, toro de Salas, causa una grave herida á 
Cara-Ancha al darle muerte. Este toro habia 
dado también un puntazo á Hermosilla. 
2 1876 Romanero, de Veragua, coge, al poner el primer 
par, al banderillero Antonio Herrera (Afíillo) 
causándole una herida de alguna gravedad. 
3 1814 Nace en Córdoba el espada Antonio Luque (Ca-
mará) del que escucharon consejo.? y lecciones 
Pepete, Bocanegra j otros. 
1837 Se corren por primera vez en Madrid reses de 
D. Francisco Taviel de Andrado, con cintas en-
carnada y rosa. 
1863 Muere en Aznalfarache (Sevilla) el banderillero 
de la cuadrilla de Antonio Carmena (Gordito) 
Josó Negri, de una enfermedad del pecho. 
1864 Se corren por primera vez en Madrid reses de 
D. Cándido López, con cintas celestes. 
1864 Capirote, de Concha Sierra, coge al espada L a -
gartijo, causándole una herida en un muslo. 
1872 Muere en Tomares (Sevilla), su pais natal, el 
" diestro José Negron, á causa de una enfermedad 
del pecho. 
-4 1852 Cuchares, inolvidable matador, da la alternati-
va en la plaza de Madrid al valiente Pepete en 
una corrida estraordinaria para sestear con sus 
productos las obras de reparación de laplaza vie-
j a y el resto para el nuevo hospital de hombres 
incurables. Mataron en ella Cuchares, el Chi-
clanero, el Cano y Pepete, y como sobresaliente 
José Muñoz; como picadores figuraron Andrés 
Hormigo (que ya estaba retirado) José Trigo, 
Juan Alvarez (Chola), Manuel Martínez, Lorenzo 
Suarez, Juan Uceta, Bruno Azafías, Francisco 
Puerto, Juan Martin, Francisco Minguez y A n -
tonio Osuna. 
1875 Se lidian por primera vez en Madrid toros de la 
ganadería de Salas con divisa encarnada. Uno 
de ellos, Porrao, cogo á Angel Pastor causán-
dole una herida grave. 
5 1622 Mariana Eermudez vende, al camillero mayor 
• del real consejo de Indias D. Felipe de Salas 
por 22400 maravedís, el privilegio, que para ce-
lebrar corridas de toros en cosos cerrados, here-
dó de su marido, 
1840 Un toro de la ganadería del dugue de Ve -
ragua coge al banderillero Francisco Azuce-
na (Cuco), en la plaza de Madrid, causándole ia 
muerte. 
1879 De noche, y alumbrando la plaza con luz e léc-
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trica, se da una corrida de toretes en 
pos Elíseos. 
1818 Se lidian reses del señor margues de Vilamazan 
per primera vez en Madrid con divisa dorada y 
celeste. 
7 1631 Se celebran fiestas reales en la plaza Mayor de 
Madrid á que asistió el rey, A la mitad de la 
corrida hubo una gran alarma, que causé mu-
chas desgracias, por ver salir humo por la ca-
sa de los Pañeros. La causa fué que unos niños 
se sentaron sobre unas chimeneas, en que se que-
maba leña, impidiendo salir el humo por los ca- . 
ñones. 
1844 Nace en Madrid el valiente picador de toros 
Juan Trigo. 
1872 Muere de resaltas de una grave enfermedad e l 
banderillero Francisco Torres (Chessin). 
7 1879 Estrena el palco, que ocupa la Diputación en la 
plaza de Pamplona, una magnífica colgadura de 
damasco carmesí, en cuyo centro es tá 'bordado, 
por D.a Antonia Sac, de una manera acabada, 
el escudo de armas de Navarra con la corona 
real. 
8 1879 Sufre una cogida en Sevilla, al pasar á su p r i -
mer toro, tercero de la tarde, el espada Manuel 
Aguilar (El Macareno). 
0 1793 E l quiuto toro de la corrida celebrada en Ma-
drid, después de recibir la primera estocada, 
acomete al caballo que montaba el notable p i -
cador Bartolomé Carmena, le hiere mortalmen-
te, j en la caída el picador recibe un fuerte 
porrazo en la nuca, del que murió á poco rato, 
1868 Se celebra una corrida estraordinaria á benefi-
cio del hospital de Cigarreras en que matan Cu-
chares, Currito y Frascuelo, ocho toros de Miu-
ra, que produjo 14616 rs. 
10 1820 Se corren en Madrid por primera vez reses de 
D. Ildefonso M.a Valderas, con divisa blanca y 
íiegra. 
1864 Bonito, toro de la vacada de Larraz, alcanza al 
espada Manuel Domínguez, después de un quite, 
corneándole con insistencia á pesar de los ca-
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potes, causándole varias contusiones y 
rida grave en el muslo izquierdo. 
1870 Toma la alternativa en la plaza de Madrid, 
como matador, José Machio, que le fué dada por 
Cayetano Sanz. 
1877 Un voraz incendio destruye á las cuatro de la 
tarde la plaza de Toros del Puerto de Santa 
María. 
1877 Sufre una cogida en Zaragoza Francisco Sán-
chez (Frascuelo mayor), toreando por su her-
mano. 
1879 Se suspende la corrida anunciada en Pamplona 
por haber sido declarados inútiles les toros en 
el reconocimiento. La autoridad procedió con-
tra la empresa por este hecho, sin precedente en 
aquella plaza, imponiéndole una fuerte multa y 
haciéndole pagar los perjuicios á los que de 
fuera hablan acudido, é interviniéndole los fon-
dos. E l gobernador publicó un bando, con este 
motivo, consiguiendo que el órden no se alte-
rara. 
11 1831 Se lidian por primera vez en Madrid toros de 
D. Francisco Rivera, y se presenta como pica-
dor el célebre Andrés Hormigo. En esta misma 
corrida se presenta también Montes, restableci-
do de la herida que recibiera en Aranjuez. 
1817 Se corren por primera vez en Madrid toros de 
Zalduendo, con distintiv© amarillo y verde. 
1858 Cayetano Sanz da la alternativa en la plaza de 
toros deMadrid como matador a,l notable bande-
rillero Angel López (Regatero). El primer toro 
que mató era del duque , se llamaba Gaditano; 
tomó ocho varas, lo colgaron cuatro pares y 
murió de una estocada después de dos natura-
les y una de pecho. 
1864 Se estrena la plaza de toros de losCampos El í -
seos con una corrida de toretes de D. Justo Her-
nández, que son lidiadospor unos jóvenes aficio-
nados. 
1860 El valiente matador de toros Julián Casas da 
la alternativa en Madrid al diestro José Lara 
(Chicorro), que es cogido por Girineldo , torc 
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de D. Vicente Romero , causándole una herida 
en una pierna. 
1847 El primer toro de la corrida celebrada en Ma-
drid sale estampía , salta la barrera y en-
gancha al Galleguito , banderillero de la cua-
dril la de Cuchares que en grave estado es con-
ducido á la enfermería , con cinco cornadas j 
varios 'varetazos. La fiera era de la ganadería 
de Gómez. 
12 1852 Pavita, toro del duque de Veragua, coje y hie-
re al diestro Manuel Jiménez (El Cano) ea el 
muslo derecho, de cuyas resultas muere el 23 
del mismo mes j año. 
1868 El Gordo, al matar su quinto toro, es multado 
por la presidencia, y so encara, promoviendo 
un tumulto, con los del tendido 15. 
13 1742 Por real cédula se dispone que las corridas de 
toros se celebren en Valencia en la plaza del 
Mercado. 
14 1717 Nace en Ciempozuelos el arquitecto D. Ventura 
Rodríguez, bajo cuja dirección se construyó la 
plaza de toros vieja. 
1828 J). Fernando V I I señala una pensión de 100 du-
cados al espada Francisco González (Panchón), 
porque, estando matando u-n toro, al verse em-
brocado , aprovechó sus fuerzas , apartó el tes-
tud y huyó el cuerpo al dar el derrote el ani-
mal. 
1839 Nace en Madrid el notable picador de toros De-
mingo Granda (el Francés) . 
15 1816 Se corren en Madrid, por primera vez, toros de 
D. Agustín Váre la , con distintivo encarnado y 
negro. 
1856 E l picador Juan Alvarez (Chola) muere en la 
esquina de la calle de Peligros, luchando en las 
barricadas de un balazo en la frente. 
16 1832 Un toro de Domínguez Ortiz, después de tomar 
nueve varas, salta la barrera en Madrid, te-
niendo que ser muerto en ella por haber sido 
insuficientes los medios puestos en práct ica para 
sacarle 
1856 Es muerto en las afueras de la puerta áe Tole-
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do (Prado de Vil la verde), JoséMafíoz (Pucheta), 
cuando se retiraba de luchar en las calles de 
Madrid contra las tropas del gobierno. 
187§ Frascuelo y Villaverde estrenan la plaza de 
San Sebastian construida en ménos de dos me-
ses por el Sr. Arana. Se lidiaron reses de Sal t i -
l lo , Laffitte y Martínez (D. Vicente). 
17 1789 Pedro Romero salva milagrosamente la vida, 
al picador de su cuadrilla Manuel Jiménez. 
182G Nace en Madrid el notable diestro Angel L ó -
pez, Regatero. 
1852 Nace en Algeciras el distinguido banderillero 
Manuel Sánchez del Campo. 
1864 Pone por primera vez banderillas en Madrid 
José Jiménez (El Poncho). 
18 1852 Con divisa celeste y encarnada se corren en 
Madrid, por vez primera, toros del señor mar-
qués de la Merced. 
1858 Angel López Regatero alterna por vez primera 
como matador en Madrid, con Cuchares y el 
Tato. 
19 1868 En la corrida de toros de este dia torea en l u -
gar del Gordito el espada Bocanegra por haber 
aquel rescindido su contrato con la empresa, 
cuyo acto fué objeto de grandes discusiones 
entre los afícionados. 
1874 Se celebra en la plaza vieja de toros de Madrid, 
la última media corrida de toros. Se lidiaron 
toros de Puente y López por las cuadrillas de 
Lagartijo y Frascuelo. 
20 1803 Fiestas reales y corrida de toros en la plaza 
Mayor (Madrid), para celebrar la unión de dpn 
Fernando de Borbon con doña María Antonia. 
1862 Toma la alternativa en Madrid, Antonio Luaue 
(El Cuchares de Córdoba). 
1879 A l soltar en los corrales de Valencia á M a n i i -
limo, toro de Pérez de la Concha, arremete con 
el toro Carcetero, de la misma ganadería, aca-
bado de soltar, matándolo al choque de los dos 
testuces. Nunca habia ocurrido hecho semejan-
te en aquella plaza. 
21 1850 E l toro Rumbón, de la ganadería de Torre y 
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Rauri, coge al inolvidable Francisco Monte» 
causándole dos heridas, una en el tobillo y etra 
en la pantorrilla izquierda j varias contusiones 
en la cabeza y pecho. 
21 1860 Pica por primera vez en la plaza de Madrid el 
valier-te Manuel Gallardo. 
22 1822 Se corren en Madrid por primera vez toros de Ar-
ratia y sobrinos, con divisa encarnada y celeste. 
1857 Lidia'reses de Concha y Sierra, hermanos de 
Barrabás, por primera vez en Málaga , después 
de la cogida en que perdió el ojo derecho, en ei 
Puerto de Santa María, el notable matador Ma-
nuel Domínguez. 
1852 Muere en la calle del León , núm. 23, el espada 
Manuel Jiménez (el Cano), á consecuencia de la 
cogida que tuvo el 12 del mismo mes. 
25 1835 Se promueve un motin en la plaza de toros de 
Barcelona, que fué protesto de las sangrientas 
escenas de demolición de conventos y asesina-
tos de frailes, por cuya causa se prohibieron, 
de drden superior, las corridas de toros. 
1855 La cuadrilla del reputado matador Antonio 
Carmena (el Gordito) inaugura la plaza de to -
ros de Santiago. 
1S59 Quedan inutilizados en la plaza de toros de Va -
lencia todos los picadores, teniendo la junta 
del Hospital que llamar otros por telégrafo, pa-
ra- que picasen en la siguiente. Los que na-
bian trabajado en Alicante y que hablan llega-
do aquellos dias, exigieron, enterados de los bi -
chos con quienes se las habian de ver , que se 
alargasen las puyas, á lo que accedieron los 
ganaderos. En las corridas de este año, celebra-
das los dias 24, 25 y 26, se lidiaron 12 toros de 
Veragua y 12 de Gómez, y son, seguramente, de 
las mejores que ha presenciado el público de 
Valencia. 
25 1859 En la plaza de Toros del Puerto de Santa Ma-
ría, Valenciano, toro de la ganadería de don 
Joaquín Jaime Barrero, coge al espada Manuel 
Carmena, causándole una herida de seis pulga-
das de largo y una de profundidad. 
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26 1834 Las cuadrillas de Juan Hidalg-o y Manuel 
mero (Carrete) estrenan la plaza de Teres de 
Barcelona, lidiándose toros navarros. 
1854 Un toro en la plaza del Puerto de Santa María 
hiere en un muslo al matador Manuel Domín-
guez. 
1871 Es retirado de la plaza de toros del Puerto de 
Santa María, á petición del público, el toro 
Cantarero, de Romero j García, que tomó 32 
varas, mató 9 caballos ó hirió 11. 
28 1811 Quiebra rejoncillos en la plaza de Toros de Ma-
drid Xeresa Alonso. 
1852 Real decreto dando disposiciones que han de 
observarse en las corridas de toros. 
29 1878 Muere en Madrid el valiente picador Domingo 
Granda (El Francés.) 
30 1879 Se inaug-ura la plaza de Toros de Alcalá de He-
nares, construida bajo la dirección de D. Anto-
nio Saraldi, lidiándose toros de Laffifete y Ber-
tolez por las cuadrillas de Salvador Sánchez 
(B'rascuelo) y Francisco Sánchez (Frascuelo 
mayor.) 
A.G-OSTO. 
1 1800 Se pone á la venta en varias librerías de 
drid HJl arte de torear de Pepe-Hilio. 
1877 Se estrena en los jardines del Buen Retiro la 
revista taurómaca ¡A los toros.' letra de don 
Ricardo de la Vega, música de los señores V a l -
verde y Chueca. 
2 1811 Se lidian por primera vez en Madrid toros de 
D. Luis María Darán, el primero de los que l l e -
vó seis pares de fuego, matándole Montes de 
una magnífica recibiendo. 
186á» Alterna en la plaza de Barcelona con «el Gordi-
to y Perroy el espada José Lara (Chicorro.) 
3 1647 Con motivo de lá publicación de los desposorios 
del rey con su últ ima mujer, doña Mariana de 
Austria, se celebran corridas reales en la plaza 
Mayor de Madrid. 
1823 Nace en Madrid D. Francisco Asenjo Barbieri, 
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autor de la música de la zarzuela Pan y toros. 
1856 Julián Casas dá la alternativa en Madrid al 
diestro José Ponee. 
4 1859 Se inaugura la plaza de Toros de Santander con 
tres toros de Veragua j tres de Rodríguez, de 
Benavente, que son lidiados por las cuadrillas 
de Francisco Arjona (Cúchares) y Antonio Sán-
chez (el Tato). 
& 1822 Se lidian en la plaza de Madrid, por primera 
vez, reses bravas de D. Manuel Gaviria, proce-
dentes de Perdiguero, luciendo cintas encarna-
das j verdes. 
6 1854 Tiene lugar la primera corrida de toros dada 
en Pajona, toreando las cuadrillas de Cayetano 
Sanz y Gonzalo Mora. Fué presidida por sus 
majestades imperiales. Cayetano Sanz di<5 el 
salto al trascuerno, y Domingo Vázquez el de 
la garrocha. 
7 1821 Nace en Madrid el acreditado matador de toros 
Cayetano Sanz, que tomó la alternativa en 1849. 
1854 Segunda corrida de toros celebrada en Bayona. 
Los diestros que en ella tomaron parte recibie-
ron valiosos obsequios. 
? 1854 Muere en Sevilla el notable picador Juan Trigo, 
de resultas de una herida que le infirió un bor-
racho al pasar frente á una taberna. 
1854 Tercera corrida de toros celebrada en Bayona, 
presidida por el emperador Napoleón 111 y la 
emperatriz Eugenia, en la que Cayetano Sanz 
ejecutó todas las suertes de capa conocidas, 
siendo objeto de unánimes aplausos y recibien-
do ricos presentes, así como también los demás 
que tomaron parte en la lidia. 
1801 Muere en la plaza de Granada el célebre mata-
dor Perucho, el Malagueño. 
9 1851 Esisepultado en el cementerio de San Ginés y 
San Luis, de Madrid, el banderillero Pedro P é -
rez, que murió á los 27 afíos. 
10 1819 Se lidian en Madrid, por primera vez, toros de 
D. Gaspar Barron, con divisa dorada. 
10 1862 Caiman^iovo de Pérez Laborda, quinto de la 
corrida, dá muerte, enlaplaza de Toros de Hues-
ea, al picador Juan Martin (El Pelón) , de OG 
de treinta j siete años. 
I 1868 Es cogido en la plaza del Ronquillo, por un to -
ro, al pasarle de muleta, el diestro Ricardo 
Osed, natural de Barcelona. Trasladado á Se-
vi l la , murió á los tres dias. 
13 1876 D. CasVmo Hernández, empresario de la plaza 
de Toros de Madrid, obsequia á varios amigos 
con una corrida de toros y vacas, á que asistió 
S. M. el rey. Se dió á puerta cerrada. 
14 1840 Las cuadrillas de Montes y Parra estrenan la 
plaza de toros de Málaga , lidiándose reses de 
Albareda, Arias Saavedra y doña Dolores Gu-
tiérrez. 
1859 Se estrena la plaza de toros de Badajoz, por las 
cuadrillas de José Carmena y José Pouce, l i -
diándose toros de D- Manuel Suarez. 
1872 Muere el picador Ramón Agujetas, á conse-
cuemeia de una cornada, que sufrió en el cuello, 
en la corrida de toros celebrada en Calatayud 
el dia 9 del mismo mes y año. 
15 1848 E l toro Caramelo, de la ganadería de Suarez y 
Giménez, vence en la plaza de Madrid, en l u -
cha, á un león y á un tigre. 
1857 Jiia7*eño, de la ganadería de Adalid, muere de-
sangrado en la plaza de Jerez entre los 12 caba-
llos que mató, tomando 27 varas. 
1864 Un voraz incendio destruye en dos horas la pla-
za de toros de Córdoba. 
1864 Muere en Vitor ia el picador Manuel García, á 
consecuencia de un terrible golpe, que le propi-
nó el toro Manchego, de la ganadería de don 
Raimundo Díaz. 
16 1840 Se lidia en la plaza de Málaga el toro P a j a r i -
to, de la ganadería de Arias Saavedra, que ma-
tó seis caballos; le puso uaabanderilla el Chi-
clanero y le mató Montes de un golletazo á la 
media vuelta, sin pase alguno. Montes calificó 
esta res de eseepcional. 
1874 Miranda, iovo de Veragua,'es el último que 
se lidió en la plaza vieja de Madrid. Le pica-
ron Joaquín Chico y Cárlos Belver, le baade-
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rillearon Mariano Torneros j Diego Fernandez 
y murió á manos de José Giraldez (Jaqueta). 
En esta corrida toreó por última vez la i n t r é -
pida Martina García. 
17 1874 Empieza el derribo de la plaza vieja de Madrid 
á los 120 años de estrenada. Tenia 9701 asientos. 
1818 De órden del r e j torea y mata en la plaza de 
Madrid, en la corrida de la sacramental, José 
Romero. Mataron en ella Jerónimo José Cándi-
do, Curro Guillen y el dicho Romero, y como 
media espada León. 
20 1845 Nace en Sevilla Francisco Arjona Reyes (Cur-
r i to) , hijo de Cuchares. 
1856 Es cogido en Bayona, al pasar de muleta á una 
res, el diestro Manuel Domínguez, á causa de 
llevar aquella un pedazo de capote en el cuer-
no derecho. 
1871 Premia el gobierno de Lima con la medalla de 
Oro, creada en aquella ciudad para recompen-
sar el mérito y los conocimientos en el arte^ al 
diestro Vüiaverde á consecuencia de lo hien 
que trabajó este día. 
21 1623 Don Felipe I V , para obsequiar al príncipe de 
Galles llegado á Madrid, dispuso se celebrasen 
fiestas y una corrida real de toros en la plaza 
Mayor. En ella tomó parte el rey, hubo 10 cua-
drillas de á ocho caballeros, y rejoneó toros 
D. Francisco de Barnabás representando á don 
Duarte de Portugal. 
1848 De los siete toros que se lidiaron en Madrid 
este día, tres salieron tuertos, dos coraieerra-
dos que casi no podían cornear y uno cojo. Se 
dió uno de gracia que por no haberlo encerrado, 
se soltó á uno de lós corniapretados, promo-
viéndose por lo que un gran alboroto Estando 
en la plaza aun el último toro, la atravesó pre-
so y entre guardias, de órden del señor conde 
de Vista Hermosa, el empresario D. Antonio Pa-
lacios. 
1876 Se lidia en la plaza de Toros de Antequera el 
toro Almendrito. de la ganadería de D. Joaquín 
Pérez de la Concha, que tomó 43 varas. 
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22 1762 E l rey D. Gárlos I I I cQiinrma el privilegio 
do por D. Felipe Y. , en 29 de setiembre de 1739. 
para que todas las corridas que se celebren en 
la plaza de toros de Valencia sean en beneficio 
del hospital. 
23 1830 Mata cinco toros recibiendo y tres á volapié 
por vez primera en público en la plaza de Sevi-
lla D. Rafael Pérez de Guzrnan. 
1867 Muere en la plaza de Vitoria el banderillero 
Mateo López, á causa de la herida que le causó 
.'• el quinto toro de la ganadería de Carriquiri, 
partiéndolo la yugular. 
24 1823 Se lidian, por primera vez, en la plaza de Madrid 
con divisa encarnada y blanca, reses de D. €h 
bino Alejo. 
1S2S Un toro , al ser conducido á la plaza, se escapó 
del encierro, lo que efectuó otras varias veces, 
yéndose á la Muiioza , en cuyo sitio se le dejó 
permanecer, vista su obstinación, y"para evitar 
más desgracias que las que liabia" causado en 
sus anteriores correrías. 
25 1845 Muere el banderillero Antonio Calzadilla (Co-
l i l la) cogido por un toro. 
26 1817 Se da una función de gimnasia y toros , en la 
que mató un becerro Roque Miranda. 
27 1S32 Sufre una gran caida en la plaza de toros de 
las Nieves (Almagro), que le propinó un utrero 
de Villarrubia, el picador Cristóbal Ortiz, quo 
desde el dia anterior estaba resentido de la mu-
ñeca, a consecuencia de cuya caida murió antes 
de,las veinte horas. Llevaba cuarenta anos p i -
cando toros. 
28 1842 Sufre en Hinojosa. (Badajoz) una terrible cogi-
da el matador Francisco González (Panchón). 
29 1852 Gorrión, toro de Concha y Sierra, lidiado en la 
plaza de toros de Cáceres, hiere gravemente al 
matador Juan Lucas Blanco. 
30 1862 Se estrena con ^ran éxito en el teatro de Jove-
llanos la zarzuela titulad aiífo las astas del toro, 
letra de D. Cárlos Frontaura y música de Gaz-
tambide. 
31 1840 Luciendo divisa blanca y caña, se corren 
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de D. Jerónimo Martínez Enríle, por primera 
vez en Madrid. 
1810 A l retirarse al corral el octavo toro, se pro-
mueve en la plaza de Madrid un gran alboroto 
lanzándose ai redondel, contra el empresario, 
gran número de espectadores. 
1879 Jocinero, toro de Salas, coje, voltea y hiere al 
simpático diostro Juan Ruiz (Lagartija) ai po-
ner un par de banderillas dando el quiebro, á 
petición del público. 
1829 Reanúdanse las corridas, interrumpidas en ma-
yo del mismo año, por la muerte de la reina 
Amalia, lidiando las cuadrillas de León j Parra 
y como sobresaliente Sánchez (Noteveas). 
1 1875 Aparece muerto de una estocada en el pulmón 
izquierdo en la calle de Alcalá (Madrid) el to -
rero Ricardo López (Fierabrás) , natural de Se-
vi l la . 
1879 Muere después de una penosa enfei medad, ca-
tarro vexicaí, á las ocho y media de la maña-
na, el notable banderillero Esteban Arguelles 
(Armil la) . 
2 18-19 Nace en Fuente el Saz (Madrid) el banderillero 
Remigio Frutos (Ojitos). 
1857 La cuadrilla del Tato inaugura la plaza de 
toros de Tarazona de la Mancha. 
1865 El toro Cucharero coje, en la plaza de Toros de 
Marchena,- al espada Manuel Carmena, causán-
dole dos heridas, una de nueve pulgadas de pro-
fundidad y otra de 12 de ostensión. 
8 1705 Tiene lugar una corrida real de toros en la an-
tigua plaza de Madrid, con motivo de los des-
posorios del príncipe de Asturias, luego Cár-
los I V , con doña María Luisa, en la que to-
maron parte los más célebres lidiadores de 
aquel tiempo, rejoneándose algunos toros por 
varios caballeros en plaza. 
4 1870 El Currito sale vivo milagrosamente de una 
cogida que le did Zamorano, toro del duque de 
Verat •lia, t?acando ú imente un varetazo 
1874 
muslo y rotos los calzones j cal/roncillos. 
Inauguran la plaza nueva de Toros de Madrid 
las cuadrillas de Boeanegra, Lagartijo, Curri-
to,'Frascuelo, Vicente García Víllavercle, Chi-
corro, Machio y Valderaoro. Los que se corrie-
ron fueron los siguientes: 1.° Toruno, de Ver-
2." Cazador-, de Hernández: Vinagre, 
de Puente y López; 4.° Mschífo, de Nuflez de 
Prado; 5.° Fortuno, de Martin (1). A.) ; 6." Le-
chuzo, de Miura; 7.° Boticario, de López Na-
varro; 8." Rondato, del duque de Veragua; 
9.° CajAiclimo, de Puente Lope¿; y 10 Traidor, 
de López Navarro. 
5 1842 Muere de un violento cólico el notable matador 
sevillano, Juan Yust. 
1853 Moñilo, toro de I) . Diego Barquero, toma 28 va-
ras, rnata seis caballos y voltea á Lavi . 
1854 Es cogido al matar un toro, en la plaza de Aran-
juez, Angel López Regatero, recibiendo una he-
rida en un muslo. 
1863 Alterna como matador en Madrid José Giraldez 
(Jaqueta), siendo Ermi taño el primer toro que 
matd, el cual t iró al suelo á Paco Calderón, 
causándole una conmoción cerebral. 
6 1819 Se corren, por primera vez en Madrid, toros de 
D. Mariano Salvatierra, luciendo divisa azul y 
amarilla, 
1874 En la corrida do inauguración de empresa de la 
plaza nueva. Lagartijo da la alternativa á Ge-
• rardo Caballero; el primer toro que mató fué 
Jur iqueño, de Martin (1). A.) 
7 1829 El segundo toro de la corrida, de la vacada de 
Lizaso, rompió la pierna izquierda al diestro 
Cristóbal Ortiz, empezando á llover al poco, de 
tal modo, que la res tuvo que ser retirada al 
corral. 
8 1764 Se estrena la plaza de Toros de Zaragoza. . 
1850 Se corren en Madrid, por primera vez, toros de 
Pérez Concha, anunciándose de I ) . Manuel Con-
cha y Sierra, con divisa verde, rosa y celeste. 
1862 Manuel Domínguez da la alternativa en laplazi 
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de Madrid, como •matador, á Manuel Fuentes 
(Bocanogra). 
8 1865 Torea como primer espada en Sevilla, en una 
iDecerrada á beneficio de la hermandad de la 
Virgen del Rosario, el Carrito. 
1874 Se es t réna la plaza de Toros de Calataynd, don-
de caLen 9400 personas. Es de estilo Mudejar, j 
los planos y dirección so deben al arquitecto 
J). Mariano Medarde 
,9 1815 Se inaugura la plaza de toros de Córdoba, cons-
truida en el campo de la Merced. 
1844 Se lidian por primera vez en Madrid, luciendo 
divisa amarilla j verde, toros de D. Pablo Ma-
"tías Elorz. 
1866 Cayetano Sanz da en la plaza de Madrid la a l -
ternativa como-matador, al diestro Jacinto Ma-
chio, que mató un toro do Yalmaseda, llamado 
Sületo. 
1879 Sufre una grave cogida en Albacete el espada 
José Lara (Chicorro). 
10 1870 Muere en Sevilla el célebre picador José Trigo. 
1876 Un voraz incendio destruyó la plaza de toros de 
Granada, momentos después de verificarse una 
corrida cíe toros en competencia. 
11 1828 Una res de la vacada de Tomibia , después de 
picado y banderilleado, y mientras el espada 
Ponce pedía la vénia para estoquearle, ge echó 
en la plaza, costando gran trabajo levantarlo. 
12 1814 Se corren en la plaza de Madrid toros de D. A n -
tonio Hernández, con divisa morada, en unión 
de otras reses de Pañuelos, con divisa azul, que 
hacia mucho tiempo se venian lidiando. 
13 1586 Otorga testamento el licenciado Alonso Mar t í -
nez, del Consejo R-eal de Indias, natural de Cá-
ceres, ante escribano público, declarando entre 
otras cosas, «que entre SLS papeles habia un 
manuscrito, acerca de las cuestiones d& los to-
ros, que perteuecia al P. Castañeda, de la com-
pañía de Jesús. 
1874 E l picador Manuel Sotelo sufre una cogida en 
Sevilla, de resultas de la cual muere á los po-
cos dias. -
Dia. Año. 
14 1829 Por primera vez, en Madrid, Manuel Roí 
(Carrete) j Manuel Parra, en una corrida de 
toros, pican, banderillean y matan todas laá 
reses. 
1853 El periódico E l Enano toma desde este dia el 
título de Boletín de Loter ías y Toros. 
1857 Salino, quinto toro de la tarde, de la ganadería 
de Gutiérrez, coge al Picador Martin en Falen-
cia, causándole una herida en una pierna. 
1874 En la plaza de Toros de Sevilla, el banderillero 
Sotólo sufro una cogida al clavar un par de 
banderillas, á consecuencia de la cual muere á 
los once días. 
14 1879 Toma la alternativa en Madrid el picador Eran 
cisco Anaya (El Cangao). 
15 1878 El Gallito recibe un puntazo en el muslo izquier-
do, toreando en Murcia. 
2878 Manuel Fuentes (Bocanegra) da la alternativa 
como matador en Valencia al diestro JuanRuiz 
(Lagartija). 
16 1860 Alterna por primera vea en Madrid, con Juliau 
Casas y Antonio Sánchez (El Tato), el matador 
Josó Antonio Suarez. 
17 1838 Se lidian en laplaza de Madrid, por primera vez 
toros de D. Manuel Aleas, hoy de Puente y L ó -
pez, con divisa encarnada y blanca. 
1840 Naco en el Puerto de Santa María el picador d'e 
toros Manuel Gallardo, hijo de Juan, uno de los 
mejores lidiadores de la buena época del toreo. 
ISíiO Tema la alternativa en la plaza de Toros de 
Maárid como matador el diestro José Antonio 
Suarez. 
1865 Trabaja por primera vez en la plaza de Madrid 
el picador de toros José Calderón. 
18 1865 El espada José Ponce sufre una cogida en la 
plaza"de toros de Guadal ajar a, causándole el to-
• ro una herida en el bajo vientre de alguna gra-
vedad. 
1789 Primera corrida real de edite para solemnizar 
la elevación ál trono del rey Cárlos I V , siendo 
caballeros en plaza D. Juan" José Gutiérrez, de 
Málaga, y D. Joaquín Govar, de Valencia, l i e -
Día. Año. 
vando al estribo, primero á Juan Conde j Juan 
• José de la Torre , j el segundo á Costillares y 
Curro-Guillen; sobresaliente do espada D. Fél ix 
Avecilla. De primeros espadas figuraron Pedro 
Komero, Costillares, Pepe-Hillo j Juan Conde, 
por sorteo quo se Hizo entre estos, y supernume-
rario PYancisco Garces, y como segundos , A n -
tonio Romero, Francisco"Herrera, José Romero 
y Juan José de la Torre. En esta corrida picó 
en Madrid por primera vez Juan Marchante. Se 
trajeron para esta y las dos concedidas á la v i -
lla 120 toros de Jas ganaderías de D. Miguel G i -
jon, D. Alvaro Muñoz, I ) . Agustín Diaz de Cas-
tro, D. José Prieto y Ramaje, D. Ceferino Pe-
. rea, D. Francisco "Ventura, D. Manuel Luque 
y D. Francifco Segura. En las dos de vi l la se 
lidiaron 48 toros: 24 en cada una. 
1859 Rabituerto, de la ganadería de Miura, quinto 
de la corrida, coge en Sevilla , después de darle 
un gran volapié, al espada Manuel Domínguez, 
causándole una contusión en el costado y un 
puntazo. 
19 1808 Por el Consejo de Castilla se autoriza á la real 
junta de Hospitales, á consecuencia de la falta 
de fondos para llenar sus obligaciones, para ce-
lebrar corridas de toros, verificándose la prime-
ra este día después de hacer cuatro años que no 
se llevaban á cabo. Se lidiaron 14 toros, siendo 
estoqueados por Aroca y Sentimientos. 
1864 Mucre en el Hospital de la Princesa de Madrid, 
el picador Basilio González (El Sastre)-
20 1804 Corridas reales (primera de corte), en Madrid , 
reinando D. Cárlos IV , por el casamiento del 
principe de Asturias D. Fernando con doña Ma-
ría Antonia do Nápoles. Se celebró en la plaza 
.Mayor y en ella se figuró coa maderas y lienzos 
la parte de las casas destruidas por el incendio 
de 1769. Los caballeros en plaza fueron apadri-
nados por el duque de Osuna y conde de A l t a -
mira. Dirigió las cuadrillas Josó Romero. 
1874 E l diestro Manuel Hermosilla es cogido por 
Cachucho, toro del señor duque de Veragua, 
Dia Año. 
causándole dos heríctes en la parte supéric 
muslo, una de ellas grave. Fué el primer dies-
tro que estrenó la enfermería de la plaza 
ntieva d© Madrid. 
1876 Muere en Madrid de una pulmonía el banderi-
llero Valentín Gabanes (El Ches). ' 
21 1789 Segunda corrida de toros, primera de Vi l la , 
para solemnizar la elevación del rey CáriosIV. 
1840 En una corrida entera se lidian por la mañana 
seis toros y ocho por la tarde. Matan por la 
mañana Montes y Roque Miranda, y por la tar-
de Montes, El Barbero y Cuchares, y pono ban-
derillas en Madrid, por primera vez, el Chicla-
nero. 
1857 Nace en Madrid el banderillero Tomás Parroi 
do (El Manchao). 
1879 Se rompe un asta por la cepa el toro Navt 
de Veragua, al tomar una vara, promoviéndo-
se una gran silba por disponer la presidencia 
continuase la lidia, 
22 1878 El Carrito da en la plaza de Madrid la alterna-
tiva al diestro La Santera. El primer toro, que 
mató se llamaba Golondrino, y era de la gana-
dería del marqués del Saltillo. 
23 1868 Pica, formando en la cuadrilla de Domínguez, 
en Sevilla, Manuel Gallardo. 
24 1789 Tercera corrida para solemnizar la elevación 
al trono do D. Carlos IV (segunda de Vi l la ) . En 
ella P.'pe-Hillo recibió una grave herida en el 
costado derecho. 
25 1852 Nace el conocido añcionado, corresponsal y co-
laborador de varios periódicos taurómacoSj don 
Manuel López Calvo. 
1853 Un toro de la ganadería de Saavedra hiere ai 
picador Ledesma (El Coriano) en la plaza de 
Sevilla, y Domínguez, al ver que el toro volvía 
al sitio en que estaba el herido, se interpone, 
se encuna y so abraza á la cabeza de la res, re-
sistiendo las cabezadas hasta que vió lejos al 
picador. 
25 1858 Penetra un toro en la catedral de Tortosa, l l e -
ga ai altar mayor, acomete contra algunos sa-
DH, Año. 
cerdotes, caosancío, además del susto consi-
guiente, algunas contusiones. 
1875 Un toro de Yeragaa coge en la plaza de Barce-
lona al diestro José Machio, causándole tres 
puntazos. 
26 1829 Se celebra corrida de toros con división de pla-
za, matando Parra j Carrete ; el primero sufre 
una cogida al pasar al último toro, de resul-
tas de la que muere á los veinte dias. 
1857 Muere de ana pulmonía el céleb/e picador A n -
drés Hormigo. 
27 1846 Se presencia en Madrid unlance estraordínario: 
Cúehares j José Redondo , al tocar á matar el 
primer toro, cogen á la vez los trastos, hicieron 
á la vez el saludo, y los dos á la vez se dir igie-
ron á la carrera al toro , que era de Cabrera, 
consigsiendo matarlo el primero, Cuchares, que 
como más antiguo , se creía con derecho á ma-
tar el primer toro , j el Chiclanero lo mismo, 
por haber sido contratado por la empresa como 
primer matador. 
1874 bominguez da la alternativa en la plaza de Se-
vi l la al espada Cara-ancha. 
28 1789 Se celebra una gran corrida de toros en la pla-
za Mayor de Madrid, con división de plaza, pa-
ra solemnizar la elevación de Cários I V . Fué la 
cuarta dada con este motivo. 
1845 Nace en Madrid el arquitecto D. Emilio Rodr í -
guez Ayuso, que en unión de Alvarez estudió y 
llevé á efecto la construcción de la plaza nueva 
de Madrid. 
1868 Muere D. Ignacio Artais, caballero en plaza que 
fué en las corridas reales de 1833, en la jura de 
doña Isabel I I . 
1874 Las cuadrillas de Frascuelo y Paco de Oro inau-
guran la plaza de toros de Oviedo. 
29 1845 Se lidia en la plaza de Madrid el toro Jauleta, 
de Teragua, que toma veintitrés varas y mata 
siete caballos. 
20 1860 Garboso, toro do Romero Balmaseda, coge á 
Julián Casas, dándole una gran cornada y un 
varetazo en el costado. 
Dia . Año. 
2 1859 Una señora aficionada á toros, regala na rico 
paño de altar de terciopelo carmesí, guarnecido 
dft hilo de oro con su correspondiente sabani-
l la de encaje, y dos magníficos floreros para 
adornar la virgen que se hallaba en el cuarto 
de los toreros do la plaza vieja de Madrid. 
3 1814 Se corren por primera vez en Madrid reses 
bravas de la señora viuda de Braojos, con d i -
visa blanca. 
1850 Un toro de Alea;? mata en la plaza de Madrid 
10 caballos, toma 2Q varas, manda á la enfer-
mería á los picadores Juan Martin (El Pelón) j 
Francisco Muñoz, j al ser arrastrado se solta-
ron palomas, y al ganadero que presenciábala 
corrida se le hizo una gran ovación. 
1858 Calceto, de la ganadería de Zapata, lidiado en 
división de plaza en Madrid, coge al Tato al 
darle una estocada á volapié, le voltea j t i ra 
con intención de recoger, v gracias á los ca-
potes no lo consigue. 
4 1844 Nace en Churriana (Granada) el simpático 
diestro Francisco Sánchez Povedano (Frascue-
lo mayor.) 
1844 E l toro Perdigón, de Nuñez de Prado, voltea y 
hiere al banderillero Juan Molina al i r á poner 
un par aprovechando. 
5 1828 Nace en San Ildefonso el notable banderillero 
Mariano Antón. 
.1854 Muere en Utrera el valiente diestro Juan León 
(Leoncillo). 
1873 Muere en la Habana, del vómito, el picador 
Serafín Urquía. 
1879 E l notable matador Salvador Sánchez Ü^ras-
cuelo) dá la alternativa en Madrid al aiestro 
Juan Ruiz (Lagartija) que mata el primer toro 
d é l a corrida, llamado Xm^o^ de la vacada de 
Miura. 
6 1831 Se lidian, por primera vez, en Madrid reses 
bravas de D. Elias Gómez (antes Bricefío), 
DI i . Aña. 
que salieron malas, llevando la segunda fue^o. 
7 1827 Se da una real órden mandando que se permita 
trabajar en la plaza de Madrid al espada Ro-
que Miranda, lo que tuvo efecto el dia 18 del 
. mismo mes j año, matando toros de D. Diego 
Muñoz, Guendulain j Zapata. 
8 1754 D. Fernando V I concede la pertenencia j pro-
piedad de la antigua plaza de Toros á la con-
gregación de los Hospitales para que en ella 
puedan dar diez corridas ó algunas más si fue-
se preciso. 
1877 Muere en Sevilla el picador Juan Fuentes , na-
tural del Puerto de Santa María, 
9 1848 Se lidian, por primera vez, en Madrid reses de 
D; José María de Benjumea, con cintas negras. 
10 1810 Nace en Sevilla el matador Juan Martin (La 
Santera). Fué alumno^ do la escuela de tauro-
maqu-ia de Sevilla y compañero de Montes. En 
1844 trabajo en Madrid. 
11 1868 Mata el cuarto toro vestido de paisano, en la 
corrida de este día, Cúcliares. Asistían á ella 
Prim, Serrano, Topete j Aja la . Las cuadrillas 
que trabajaron fueron las etel Tato,' Bocanegra 
y Salvador Sánchez (Frascuelo). 
1870 El toro Luminoso, de Puente j López, al ser 
conducido á la plaza vieja, entra en Madrid, 
recorre varias calles , "voltea ú un panadero y 
un carretero en la calle de la Libertad, j le re-
cejen los cabestros en la de Alcalá, siendo con-
ducido á l a dehesa. 
12 1G29 Se celebran fiestas reales de toros con motivo 
del nacimiento del príncipe Baltasar Cárlos , á 
las que acudieron el rey y las infantas. Hubo 
en esta corrida cañas. 
1631 En una fiesta celebrada en el cumpleaños del 
príncipe de A^túrias^luego Felipe I V ) un toro 
lueba y vence á varias fieras. 
1829 Funciones reales de toros en celebridad de la 
publicación del casamiento de D. Fernando V I I 
con doña María Cristina de Borbou: matan en 
ellas León y Roque Miranda, y pican los céle-
bres Minguez y el Pelón. 
Día. Año. 
1848 Se lidias en la plaza de Madrid, por vez prime-
ra, toros de la ganadería de D. Saturnino G i -
nés, que lucieron divisa morada y amarilla, 
1859 Muere en Córdoba el espada Antonio Luque (Ca-
ín arada). 
1862 Presencian en Barcelona una corrida de toros 
el príncipe Napoleón y la princesa Clotilde, h i -
ja de Víctor Manuel. 
12 1879 Él toro P r m o r o s í V de Miura, coje al espada 
Salvador Sánchez (Frascuelo), cansándole la 
rotura del brazo izquierdo, imposibilitándole de 
lidiar en el resto del afío. En la misma corrida 
sufrieron cogidas los picadores Joaquín Chico j 
el Cangao, el primero de estes más grave. 
13 1775 Nace en Utrera ÍS! célebre matador de toros 
Francisco Herrera Rodríguez (Curro Guillen). 
1828 Torea por primera vez' en Madrid Roque M i -
randa, por real drdon. Mató también en la cor-
rida siguiente. 
1872 Toma la alternativa en Madrid Angel Fernan-
dez Yaldemoro, que le fué dada por Cayetano 
Sana. El primer toro que mató fué Barcelon, 
de doña Dokires Mongo. 
14 1860 E l toro Llavero , de Carriquiri, es retirado &\ 
corral, á petición del público, en Zaragoza, por 
haber tomado 53 varas sin volver la cara. 
1877 Toma la alternativa en Madrid Francisco S á n -
chez (Frascuelo mayor), que le fué dada por 
Currito. Matd un toro del marqués del Saltillo 
llamado Cerezo. 
15 1827 Nace en Torredembarra el valiente matador 
Pedro Aixela (Perroy). 
1865 Cayetano Sanz da la alternativa en Madrid á 
Rafael Molina (Lagartijo), que mató su primer 
toro de una estocada. La res tenia por nombre^ 
B a r r i g ó n , era de la ganadería de dona Gala, 
Ortiz, tomó trece varas, mató dos caballos y le 
pusieron dos pares y medio de banderillas. 
1877 Es reducida á cenizas la plaza de Haro. 
16 1846 Tiene lugar la primera corrida de fiestas rea-
les para solemnizar las bodas de doña Isa-
bel 11 con D. Francisco de ÍLSÍS , j su hermana 
— GO — 
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dona María Luisa Fernanda con D. Antonio Ma-
ría de Orleans, duque de Montpensier. F iguró 
de primer caballeró", nombrado, por S. M . , do» 
Ramón Fernandez, rejoneando además D. A n -
tonio Miguel Romero, D. Federico Várela y 
D. José Cabafías, apadrinados por él conde de 
Altamira, duque de Abrantes, duque de Medi-
naceli j duque de Osuna respectivamente, ven-
do al estribo del primero el Morenillo, del se-
gundo el Chiclanero, del tercero Juan León, y 
del cuarto Monte?. El caballero D. Antonio M i -
guel Romero bizo recordar los tiempos del Cid, 
alanceando toros, pues, con acierto y arrojo, 
mató tres toros rejoneándolos. 
17 1814 Se Jidian por primera vez en Madrid, toros de 
D. José López Pelegrim con divisa naranjada. 
IbSI Se presentan á matar y picar respectivamente 
en Madrid, en división cíe plaza, José de los San-
tos y Antonio Rodríguez. 
1839 Nace en Madrid el conocido aficionado y pintor 
taurémaco Luís Julia y Carrera. 
1846 Se efectúa la segunda corrida de toros reales 
por las bodas de doña Isabel I I y su hermana 
doña María Luisa. Fernanda. EÍ ayuntamiento 
apadrina en Madrid á I ) . Fernando Aceves, 
D. Mariano'González y D. José Pérez Olmedo. 
1852 Sufre una grave cogida en Barcelona ol bande-
rillero Juan J, Jiménez (El Granadino), que per-
teneció á la cuadrilla de Montes. 
19 1789 Mr. Juan* Miguel de la Serra, francés de nación, 
torea en la piaaa de Madrid. 
1829 Después de dar varias estocadas Juan León al 
quinto toro de la coír ida, el presidente mandó 
>-acar la media luna, y el espada y el puntillero 
comenzaron á dar estocadas y puntillazos hasta 
que consiguieron matarlo, con gran escándalo 
del público. 
20 1418 Se celebran notables fiestas de toros en Medi-
na del Campo por el casamiento del rey D. Juan 
con doria María de Aragón. 
1SG5 Muere en Madrid, víctima del cólera, el pica-
dor Cayetano Ruiz. 
Dia. Año. 
1878 Un buey escapado recorre varias calles con-
tiguas á la plaza de Antón Martin, hiere á un 
sujeto y es metido en una cochera de la calle 
del Sordo. 
21 1866 Se lidia en Madrid el toro Baratei-'o, de la ga-
nadería de Romero Balmaseda con el nombre 
de Colegial, que fué disecado y enviado así á la 
esposicion universal de Paris. 
1877 Toma la alternativa en Madrid el picador Ma-
nijei Martínez (Agujetas). 
22 1876 Toma en Madrid la alternativa como matador, 
Angel Pastor que le fué dada por Lagarti jo, 
Mató un toro de Saltillo llamado Madroño . 
1868 Fallece en el hospital de Paules (Madrid), á 
consecuencia de un cáncer, el banderillero Fe-
lipe Usa. 
23 1418 El rey D, Juan I I mata en una novillada un to-
rete á puntilla, es decir, con un puñal á modo 
de cachete; suerte en boga en aouel tiempo. 
24 1877 Frascuelo da la alternativa al cüestro Agustín 
Perera. 
25 1858 Muere en Cádiz el célebre banderillero Rafael 
Rodríguez (Meloja) á la edad de 59 años; fué 
compañero de Capita, y formó parte de las cua-
drillas de Montes, Juan García (Morenillo) y 
Antonio Ruiz (Sombrerero). En 1834 fué nom-
brado correo de gabinete. 
26 1805 Un espantoso huracán arrancó y destruyó casi 
toda la parte de madera de la plaza de Sevilla, 
construida en 1760 j que se había hundido en 
parte en 1766. 
1862 Gallardo, toro de la ganadería dePmeiro, coge 
en Zaragoza al espada Joaquín Gil y Pereira 
(Huevatero) después de darle una estocada, cau-
sándole una grave herida que le destruyó los 
intestinos y vegiga, dé la que mur ió -á los dos 
días. Vestía traje grosella'/ plata. En esta corri-
da, el Relojeao también tuvo que retirarse á la 
enfermería á consecuencia de una cortadura con 
el estoque. 
27 1800 Cabrillo, toro deT>. Vicente Martínez, engancha 
á Pablo Herraiz por ia faja y io voltea sin 
Dia, Año. 
otras consecueacias, por hacer un quieliró con 
los pies metidos en un sombrero. 
1867 Cayetano Sauz da la alternativa al diestro 
Salvador San choz (Frascuelo) cjuo al dar una 
estocada al primer toro fué enganchado con el 
asía derecha por debajo del chaleco y chaqueta, 
del mismo, arrastrándole, hasta que las preisdas 
se rompieron. En esta corrida banderilleó por 
primera vez en Madrid Francisco Sánchez. 
(Frascuelo mayar), y Cuchares dió acenocer á 
su sobrino Hipólito Sánchez Arjona, siendo de 
muy corta edad, eclu'mdosc entre el cuarío y 
quinto tero nú becorro de dos años, que ban¿e-
rilleó j mató. 
1874 Fallece de una pulmonía á la edad de 63 años el 
inteligente conserje eje la plaza de Toros don 
jr as cual Mírete. 
28 1877 Alterna como picador en Madrid Antonio L l a -
vero. 
29 1S59 Muere en Madrid de un ataque cerebral Juan 
Jiménez (Moreniiío) á las 7 y 5 áe la mañana. 
Tenia 77 años. 
31 1852 Se lidia en Madrid e! toro de Lesaca Estornino. 
A l pisador Lorenzo Sánchez, que le puso muy 
buenas varas, le echaron una corona; ai sal-
tarle Minuto al trascuerno cayó en la cuna, re-
cibiendo dos puntazos. Le banderilleó Cuchares 
y fué el primer toro que en Madrid mató clTato. 
M O V I E M I B I r t E . 
1 1801 jNTace en Cobeta, Guadalajara, D. Santos López 
Pelegrin (conocido por Al3enamar).Es autor del 
• libro titulado L a filosofía de los toros. 
2 1846 Nace en San Sebastian (Guipúzcoa) el notable 
crítico y aficionado D. Antonio Peña y Goñi, 
que ha escrito especiales revistas de toros con 
el seudónimo de jEI tío Jüena . 
3 1S71 Se estrena con buen éxito en el teatro del Re-
creo la zarzuela E l ensayo de Pepe-IIillo, letra 
de D. Gabriel Castilla, música de D. Guillermo 
Cereceda. 
Dia. Año. 
5 1754 Firma en San Lorenzo I) . Fernando V I la carta 
privilegio y confirmación del decreto conce-
diendo la propiedad de la plaza de Toros de Ma-
drid, derribada ya, al hospital General. 
9 1570 Tiene lugar en Segovia ]a primera de las céle-
bres corridas de toros costeadas por el duque 
de Béjar y D. Gaspar de' Zúñiga, por el casa-
miento de D. Felipe I I con su cuarta mujer doña 
Ana de Austria. 
1585 Se celebran fiestas reales de toros en el Prado 
de San Jerónimo, con motivo de la jura de Fe-
lipe 1IL 
12 1870 Muere en Madrid el picador Manuel Sacanelle?, 
víctima de un aneurisma. 
14 1858 En una corrida de novillos en Valencia, el ban-
derillero Gregorio Loja es enganchado al poner 
un par al cuarteo, causándolí una herida bas-
tante grave en la parte interior del muslo iz -
quierdo. 
15 1859 Se da en la plaza de Madrid una fancion estra-
ordinaria de toros y novillos á beneficio de los 
seis soldados del ejército español, que estaba en 
Africa,y, que á juicio del general en jefe, se dis-
tingan nrás por su valor en la primer batalla 
que se dé contra los moros. Produjo la corrida 
20161 reales. Las 'cuadrillas de Pablito y Men-
d iv i l y cuantos en ella tomaron parte, cedieron 
sus haberes con dicho objeto. 
16 1803 Nace en Córdoba el valeroso matador de toros 
D. Rafael Pérez de Guzman, hijo de los condes 
de Villaraanrique del Tajo y oficial que fué del 
ejército español ántes de dedicarse á la lidia de 
reses bravas. 
1879 Gran corrida cstraordinaria de toros dada^ por 
la Excma, Diputación provincial á beneficio de 
los que hablan sufrido perjuicios en la terrible 
inundación que tuvo lugar en las provincias de 
Levante (Almería, Alicante y Murcia) el mes 
anterior. Se lidiaron reses del duque de Vera-
gua, Mazpule, Martínez, Nuñez de Prado, Laf-
.íitte. Salas y duquesa de Santoña; matando 
Gonzalo Mora, Antonio Carmena (El Gordito), 
Dia.Año. 
Francisco Arjona (Currito), José Machio, José 
Sánchez del Campo (Cara-ancha), Angei Pas-
tor, Francisco Sánchez (Frascuelo mayor), y 
como sobresaliente José Martínez Galirulo. E l 
torete de la señora dwque¿;a de Santoña fué re-
tirado al corral á jseticion del público, á causa 
de su poco tiempo j peco cuerpo. 
17 1833 Nace en Almuñecar (granada) D. Nicolás Ruiz 
de Valdivia, notable pintor de toros. Su cuadro 
L a sorpresa, figurando un en cierro en la plaza 
de Toros de Caspe, fué comprado por S, M. el 
rey. Perteneció á la sociedad taurómaca M 
Ja rd inü lo . 
1854. Muere en Utrera el famoso torero Juan Leoa. 
1858 Una avenida del Manzanares aisla 32 toros en 
la dehesa de Salmediaa, que son librados por el 
arrojo de los vaqueros. 
17 1879 Fallece en Madrid á consecuencia de una eon-
gestioa cerebral, el picador de toros Mariano 
Cortés (El Naranjero). 
19 1754 Nace en Ronda el inolvidable Pedro Romero, 
famoso matador de toros. 
20 1567 Por una bula del papa Pió Y se reitera la pro-
hibición de las corridas de toros, lanzando es-
comunión mayor contra los lidiadores y p r i -
vándoles de sepultura eclesiástica en el caso de 
morir en la lidia. 
1856 Nace en Madrid, el diestro José Martínez Ga-
lindo. 
21 1858 Fallece en el hospital de Valencia á consecuen-
cia de las heridas que recibió el dia 14, el ban-
derillero Gregorio Lo ja. 
25 1725 Tiene efecto la primera corrida de fiestas rea-
les con motivo del nuevo advenimiento al t ro -
no de D. Felipe V , por muerte de su hijo don 
Luis I . En esta y en las demás rejoneó toros el 
hidalgo D. Bernardino Canal. 
26 1833 Nace en Valdemoro, partido de Getafe, el i n -
fatigable lidiador Pedro Fernandez (Valdemo-
ro), uno de los toreros que más puntos del mun-
do ha recorrido, guiado por su entusiasmo por 
la fiesta naeional. 
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27 1841 Nact3 en Córdoba el simpático matador dt 
ros Rafael Molioa (Lagartijo). 
1 1879 Primera corrida de toros reales por el casa-
miento de D. Alfonso X I I con la archiduquesa 
de A.ustria D.a Maria Cristina, dada por el ayun-
tamiento de Madrid.—Fueron caballeros en pla-
zaD. Cárlos Fernandez Floranes, apadrinado por 
la Exorna. Diputación provincial de Madrid y 
D. Manuel Veía y Oarcia por el Exemo. Ayun-
tamiento.—Se lidiaron reses de D. Juan Anto-
nio Mazpule, Veragua, D. Antonio Hernández, 
Bañuelos, Gómez (D. Feliz) y D. Rafael Laffitte, 
por las cuadrillas del Regatero, Gonzalo Mora, 
Antonio Carmena (Gordito), Rafael Molina (La-
gartijo), Francisco Arjona (Currito), José Ma-
chio, José Campos (Cara-ancha), A'^gei Pastor 
y Francisco Sánchez (Frascuelo mayor).—Figu-
ró como sobresaliente José Martínez Galindo.— 
La corrida dió principio á las doce y la plaza 
lució colgaduras, banderas y gallardetes.—Asis-
tieron SS. MM. y AA. y los archiduques Ra-
niero. 
2 1843 Se dan á conocer en Madrid reses de la gana-
dería de D. Pablo Casel, luciendo divisa negra 
y rosa. 
1876 Ante el juzgado de primera inst:ii)eia del dis 
t r i to de la Universidad, tiene lugar la vista de 
causa que á instancias de D. Casiano Hernández, 
se siguió, al 77oreo por supuestas injurias, siendo 
absuelto el periódico por sentencia del tribunal 
del dia 7. 
1879 Segunda corrida de toros reales dada por 
Excmo. ayuntamiento de Madrid con motivo del 
casamiento de D. Alfonso X I I cenia archiduque-" 
sa de Austria.—Fueron en esta cabalierosen pla-
za D. Francisco Posada y D. Isidro Grané, apa-
drinados respectivamente por la diputación y 
ayurtamiento.—Los toros lidiados pertenecían á 
á las ganaderías de Mazpule, Veragua, Hernán-
Dia. Año. 
clez (D. A.) , Bañuelos, Gómez (D. F.) y_ Nufíez de 
Prado.—Las cuadrillas fueron las mismas que 
en la corrida del dia anterior.—Grané descordó 
al segando toro de un rejónazó y en el primer 
toro arrolló el mismo caballero en plaza al es-
pada Lagartijo, dándole un apretón c o n t r a í a 
barrera, por lo que se retiró á la enfermería 
con el pedio y vientre lastimado.—El tercer 
toro se rompió un cuerno al r matar en los ta-
bleros siguiendo á un peón.—El décimo después 
de picado y banderilleado, acometió á los ala-
barderos, muriendo á los golpes de alabarda 
que le dió el zaguanete. La cabeza del toro dise-
cada se conserva en el cuerpo de guardia del 
Real cuerpo de Alabarderas, formando trofeo 
con las alabardas rotas.—La corrida, áqueas is -
tieron SS. MM. , empezó á las doce. 
4 1868 Muere del vómito negro en la Habana, á la 
edad de 54 años, el célebre matador de toros 
Francisco Arjona (Cucbares.) 
5 1633 Se corren toros en la plaza del Retiro por el na-
cimiento deFprincipe Francisco, sobrino del r e j . 
6 1848 Nace en Huesca D. Mariano Carderera, autor 
con D. José Pardo, de los planos de la plaza de 
Toros del Puerto de Santa María. 
1879 Salen para Paris las cuadrillas de toreros que 
han de tomar parte en la fiesta del Hipódromo 
á beneficio de los que sufrieron pérdidas en la 
inundación do las provincias de Levante. 
7 1825 Nace en Madrid el inteligente aficionado y en-
tendido escritor taurino I ) . Mariano Domingo 
de la Peña. Ha colaborado en-varios per iódi-
cos, y tenido otros de su propiedad. Pertene-
ció á la sociedad taurómaca el Jardinillo. 
9 1868 Muere en la Habana del vómito , el banderillero 
Villas, que fué con Cúcliares. 
1874 Trabaja en Madrid por primera vez en la pla-
za de'los Campos Elíseos el matador inglés 
John O'Hara. 
1858 Muere en Lima, de una aneurisma, el espada 
Manuel Díaz (Labi) á las ocho de la mañana; 
halda llegado á dicha población el dia L ' del 
Día. Año. 
mismo mes. A l hacerle lo. autopsia encontré el 
médico que el coraron era de una dimensión es-
.traorclinaria. . ; . . r r . ¿ " f ^ h /M^-o^'/fae--' • 
11 1824 Nace en Córdoba el célebre matador de toros 
José Rodríguez (Popote} á quien Lúeas Blanco-
dió Ja alternativa en Sevilla en 185.0. 
1859 Se celebra una corrida estraordicaria de toros 
en Sevilla para recompensar á los hijos de 
aquella población que se distinguieron en la 
guerra ele Africa. Lidiáronse ocho tvros de Con-
cha Sierra por las cuadrillas de Francisco yMa-
nuel Arjona, Lúeas Blanco, Manuel Domínguez, 
José y Manuel Carmena y Antonio Sánchez 
(El Tato) y corno sobresaliente Antonio Car-
mona (El Gordito). Todos trabajaron gratis. 
Las morías que Incieron las reses fueron regalo 
de distinguidas damas sevillanas.. 
13 1789 Ramón -do la Rosa pica con garrocha un toro 
en la plaza de Madrid, 
14 1879 Los oficiales de la guarnición de Barcelona dan 
una corrida de becerros en la plaza de dicha 
ciudad, destinando sus productos por mitadpara 
socorrer ñ las víctimas de la inundación de Le-
vante y ú. los obreros sin trabajo de la localidad. 
Principió el espectáculo con unas bonitas evo-
Jaciones, perfectamente ejecutadas por sargen-
tos del arma de caballería, que á petición del 
público fueron repetidas. Las reses lidiadas 
pertenecían a la ganadería de D. Nazario Car-
riquíri . 
16 1760 Verifícase.en la plaza Mayor de una corrida 
real de toros por la llegada de Cários I I I , que 
fué magnífica. 
1838 Se corren en Madrid por primera vez toros de 
1). L . Celanova, luciendo insignia torera celeste 
y amarilla. 
17 1879 A consecuencia de un golpe que le did un be-
cerro, al hacer la tienta, días ántes, en la ga-
nadería de D. Antonio Hernández, fallece el p i -
cador de toros Patricio Briones (Él Negri). 
18 1879 Gran festival á beneficio de las victimas cíe Le -
vante, celebrado á las doce de la noche en Pa-
Dia. Año. 
r í s e n e l que figüiratan el paseo que precede á 
las corridas de toros las cuadrillas de los dies-
tros Gonzalo Mora, Antonio Carmena (El Gror-
dito), Lagartijo y Angel Pastor, compuestas de 
los BANDERILLEROS: Victoriano Aleon (El Cabo), 
Rafael López; (Mateito), Ramón López, Grego-
rio Alonso (El Toledano), Diego Prieto (Cuatro 
dedos), Ricardo Verdute (El Prlmito), Manuel 
Mejía (BieAveuida), Isidro Rivero, Mariano 
Antón, José Gómez (El Gallito), Juan Molina, 
Benito Garrido (Villaviciosa), Remigio Frutos 
(Ojitos), Cosme González j Francisco Molina.— 
PICADORES: Francisco León (Gaceta), Manuel 
Pérez (El Sastre), Antonio Pinto, Antonio L l a -
vero, Manuel Calderón, José Calderón (Dientes), 
Matías Uceta (Colita) y Manuel Martínez (Agu-
jetas).—Alguaciles: D. Nicolás Rivas, D. Fran-
cisco Santacruz, D. Vicente Castillo j D. Juan 
Gracia; y los MULETEROS, Tomás Luengo, Isidro 
Luengo é Ignacio Luengo, José Caballero, Fran-
cisco López y Antonio Garrido. 
19 1852 Se corren por primera vez en Madrid reses de 
D.Manuel Tabernero con distintivo blanco y 
rosa. 
21 1844 Naco en Cburriana (Granada) el matador de to 
ros Salvador Sánchez (Frascuelo). Su primer 
oficio fué papelista. 
1873 Muere en Madrid José Feijó, que era una espe- . 
ranza, pues pareaba muy regularmente. 
22 1864 Se estrena con gran éxito en el teatro de la, 
Zarzuela, la en tres actos, letra de Picón y músi-
ca de Barbieri, titulada Pan y Toros. Entre los 
personajes de la misma figuran Pedro Romero, 
Costillares y Pepe-Hülo. 
25 1830 Mata por primera vez en la plaza de Toros de 
Madrid, José Miranda, hermano del célebre Ro-
que Miranda; este picó los toros que ac|uel 
mató, que eran de la vacada de D. Mariano 
García, antes de Zapater. 
1877 Se celebra en Sevilla una corrida estraordina-
ria de toros dedicada por el ayuntamiento á 
D. Alfonso X I I , en que se lidian seis toros de 
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'doíía Dolores Mons^e, por las cnadrillas del Cur-
r i to , Chicorro y Cara-ancha. Se califica como 
una de las mejores corridas habidas en estos 
ú:ltimos|afíos. La presenciaron D. Alfonso X I I , 
la después reina doña Mercedes j toda la fami-
lia del duque de Montpensier. 
1856 En la plaza del Puerto de Santa María, y te-
niendo 16 años, sale á picar Manuel Gallardo. 
27 1714 Se efectúa una corrida real de toros en la plaza 
Mayor de Madrid, por el casamiento deD. Fe l i -
pe V con doña Isabel de Farnesio. 
1847 Nace en la Guardia (Alava), el banderillero An-
tonio Pérez (Ostión). 
1860 Muere en el hospital de la Princesa el banderi-
llero Angel Navarrete, 
28 18^ 15 Se lidian en Madrid toros de D. Pedro Nantes, 
con divisa encarnada y celeste. Se soltó después 
un toro de gracia que saltó el callejón ocho 
veces. 
30 1765 En la plaza vieja de Madrid se efectúa una cor-
rida de toros reales con motivo del casamien-
to del príncipe de Astúrias (luego D. Carlos I V ) , 
con doña María Luisa. 
de los toreros de á pié y de á caballo que luán lidiado 
en las plazas de.Toros vieja y nueva de Madrid desde 
el año de 17S6 hasta el aüo actual. 
"'-Años.- •O^SfííOvJ. ©SOl-.'Y Ofííol/TA ^nr¡ í i , t í f í 
1786 PICADORES : Juan Molina Ghamorro,, Cristóbal 
Marin, Manuel üimenez,, José y Alberto Cordero, 
Francisco Baca, Andrés Solis, Diego Molina Cha-
morro, Laurera, Ortoga y Bartolomé Carmena.— 
ESPADAS: Joaquín Rodrignez .(Coátiilarus) y-José 
Delgado (Hillo).—MEDIOS ESPADAS: Francisco Her-
rera Guillen (Curro Guillen), Juan José de la Tor-
re, Nicolás Martínez y José Giménez, para matar 
los cuatro últimos de la larde, con obligación de 
banderillear los tres últimos medios espadas. En 
este afís las corridas eran de 18 toros, lidiándose 
por mañana y tarde.—BANDEHÍLLEROS: Ramón de 
la Liga. Manuel Rodríguez Nona (NoaiHa), Alfon-
so Alareon (El Pocho), Ramón Martínez (El M a -
ligno) y CrPtóbal Díaz (El Maflchego). 
1787 PICADORES: LOS mismos del año anterior, escepto 
Cristóbal Marín, á más do Francisco Amigas, 
Francisco Tena joro, Diego García (Colchoncillo) 
y Diego Velazqúez de Molina (nuevos los cuatro 
en la plaza).—ESPADAS: LOS mismos.—MEDIOS ES-
PADAS: Francisco Garcés, Curro Grullen, La Tor -
re y Giménez.—BANDERILLEROS: Los .mismos. 
1788 PICADORES: Alberto Cordero, Baca, Jiménez, los 
dos Molinas, Ortega, Marín, Colchoncillo, Tinaje-
ro, José Escobar (nuevo) y Joisé Velo (naevo).-— 
ESPADAS: LOS mismos.— MEDIOS ESPADAS: Curro-
Guillen, Jiménez y José Castro (nuevo). — BANDE-
RILLEROS: Los del* año anterior. 
— 7i — 
Años. 
En la corrida 9.a los tres medios espadas mata-
ron los 18 toros por haber sido heridos Costilla-
res y Pepe-ITiilo en la anterior. 
1789 PICADORES: LOS dos MoJiñas, los dos Corderos, 
Baca, Tinajero, Velazquez, Colclioncillo, Juan 
Roque (nuevo), Escobar, Ortega, Carmena, Juan 
López (lívevo), Doming-o Marchante (nuevo), Bar-
tolomé Padilla (nuevo) y Antonio Parra (nuevo). 
—ESPALAS: Los mismos.—MEDIOS ESPADAS : Curro-
'•;!uille:j, Latorfe, el Pocho y el Manchego.—BAN-
DERILLEROS: Los del afío anterior. 
En Ja 13 y 11 corridas mató Pedro Romero, a l -
ternando con Costillares, los 16 teros^ y los dos 
últimos Antonio y José Romero. 
En la 15 por lá mañana mataron Antonio Ro-
mero, José Romero y Francisco Herrera, y los 12 
de la tarde Pedro Romero y Costillares. 
En las corridas de fiestas reales por la exalta-
ción al trono de Carlos IV , tomaron parte los 
• PICADORES Juan y Manuel Jiménez, Rivillas, Pa-
dilla, Diego Molina, Ortega López, Tinajero, Juan 
Marchante (nuevo), y como PRIMEROS ESPADAS Pe-
dro Romero, Costillares, Hillc y Juan Conde, por 
sorteo que se hizo entre estos .y Francisco Gar-
cía (supernumerario). — SEGLNDOS ESPADAS: Anto-
nio Romero, Francisco He rrera, José Romero y 
Juan José do la Torre.—BANDERILLEROS: Tícente. 
Estrada, Ambrosio Reaconco, Bartolomé J imé-
nez, José Díaz, José Casino, José Jiménez, Tomás 
Fernandez, Alfonso Alarcon (el Pocho), Manuel 
JNona, Cristóbal Biaz (el Manchego), Joaquín Ca-
sóla, Manuel de ía Yoga, Antonio de los'Santos,. 
Nicolás Martínez, Manuel González y#José Aten-
zano. — CABALLEROS EN PLAZA: D.Juan José Gu-
tiorrez y D. Joaquín Jo ver. Para las tres corridas 
se trajeron 120 toros. En las de vi l la lidiáronse 24 
reses en cada una. 
1790 PICADORES: Manuel Jiménez, Diego j Juan Molina, 
Chamorro, Juan de Amisas, Antonio Parra, Col-
choncil!o? Alberto Cordero y Juan Roque.—ESPA-
DAS: Costillares, Hil lo, Herrera y Latorre.—BAN-
DERILLEROS: EJ Manchego, González, E l Pocho 
Nona,Manuel Veg-a, Antonio délos Santos,Manneí 
Bueno j Sebastian Vargas. 
r91 PICADORES: Juan Giménez, Manuel Cañete, Diego 
Molina, Chamorro, Colclioncillo, Bartolomé Car-
mona, Tinajero, A. Cordero, Miguel Velazquez, 
Pedro Ortega, Miguel Pérez, Ignacio Nuñez, Ma-
teo Doblado (discípulo de Padilla) v Juan Lopez.-
—ESPADAS: Pedro, Antonio y José Romero.—ME-
DIOS ESPADAS, con obligacion'debandcrillear: Fran-
cisco Herrera, Juan J. de la Torre y J. Giménez 
(El Gitano).—BANDERILLEROS : Estrada , Nona,. 
Bartoiomé Giménez, Recuenco y el Tonelero. 
PICADORES: P. Ortega, Cañete, B. Carmena, J. Ló-
pez, Miguel Pérez, Alfonso García, Colmillo (nue-
YO), Velazquez de Padilla y F. Revillas.—ESPA-
DAS; Pedro, Antonio y José Romero.—MEDIO ES-
PADA: Vicente Estrada.—BANDERILLEROS: Estrada, 
Nona? Estébaa Herrera (nuevo) y Jerénimo J.. 
Cándido (nuevo). 
1793 PICADORES: Cañete, Pérez, Antonio Domingaez(nue-
vo), Revillas, A. Cordero, P. Ortega, B. Padilla, 
Baca y Carmena.—ESPADAS: los del afío anterior. 
—MEDIO ESPADA: Jerónimo J. Cándido-.—BANDERI-
LLEROS: los del año anterior. 
1794 PICADORES: D. Chamorro, Antonio Ortiz (nuevo). 
Tinajero, Cañete, Revillas, M. Giménez, Sebas-
tian de Rueda (nuevo) y Francisco Ortiz (nuevo). 
—ESPADAS: Pedro y José Romero y Francisco' 
Garcéá.—MEDIOS ESPADAS: J. J. Cándido y J. J. de-
la Torre.—BANDERILLEROS: LOS del anterior. 
En la primera corrida fué herido de gravedad 
Garcés.—En la quinta, á petición del público,. 
Costillares, que la presenciaba, estando retirado 
del toreo, mató un toro que le cedió P. Romero,, 
de dos estocadas, una corta y otra muy buena. 
79o PICADORES: A. Ortiz, Cañete, Tinagero, M. Pérez, 
Sebastian de Rueda, J. A. Domínguez, Cristóbal 
Ortiz (nuevo), F. Rodríguez Pérez, A. G. Colmi-
l lo, Manuel Giménez, A. Cordero y Juan Rueda, 
(nuevo).—ESPADAS: los del año anterior —MEDIOS-
ESPADAS: Estrada y el Pocbo.—BANDERILLEROS: 
Estrada, Vargas, Pocho, Nona, Manchego, C á n -
73 
dido, el Cerrajero (nuevo) j Jium Nufíez Senti-
mientos (nuevo).—En esta temporada también 
fué gravemente Jierido Garcés. 
1706 PICADORES: Giménez, Cañete, A. Ortiz, S. Rueda, 
C. Ortiz, J. Rueda 3r J. López.—ESPADAS: Pedro 
Romero, Pepe-Hillo" y Garcés.—BANDERILLEROS: 
Estrada, Pocho, Manchego, Nona, Cándido (F. de 
P.), García, Targas j Sentimientos. 
1797 Los mismos del año anterior. 
1798 PICADORES: C. Ortiz, Bautista, M. Giménez, S. Rue-
da;, J. López y Pedro Puyana.—ESPADAS: Pedro 
Romero, Hiílo y A. Romero.—BANDERILLEROS: 
Pocho, Sentimientos, Cándido, Nona, Estrada, 
Cerradero, Manchego, Diaz y García. 
17G9 PICADORES: M. Giménez,'José M. Rodríguez (nue-
vo), S. Rueda, J, López, Manuel Guzman (nuevo) 
y Puyana.—ESPADAS: Los mismos que el anterior. 
'—BANDEPVILLEROS: Estrada, Vargas, Cándido, Sen-
timientos, Pocho y Nona. 
1800 PICADORES: C. S. Bautista, J. M. Rodríguez, J. Ló-
pez, S. Rueda, Puyana, Doblado y M. Giménez.— 
ESPADAS: Hil lo, Juan Conde y Antonio de los San-
tos.—MEDIOS ESPADAS: Cándido y Sentimientos.— 
BANDERILLEROS: Pocho, Yargas, Manchego Jara-
millo (nuevo), Nona, Rosales (nuevo) y el Cerra-
jero. 
1801 PICADORES: J. López, Doblado, Puj^ana, J. Rueda, 
C. Ortiz y Rodríguez.—ESPADAS:'Pepe-Hillo, J. 
Romero y Antonio de los Santos.—MEDIOS ESPA-
DAS: Sentimientos y Agustín Aroca.—BANDERI-
LLEROS: Pocho, Vargas, Manchego, Jaramillo, J i -
ménez, Nona, Rosales, Ramos y Lorenso Badén 
(nuevo). 
Muerto Pepe-Hillo en la tercera corrida, si-
guieron matando J, Romero y Santos, y de medio-
espada Badén. 
1802 PICADORES: Los mismos y además J. Ortiz (nuevo),. 
Antonio Mon^e, Peinado, Velazquez de Molina y 
Rodrigo Merino (nuevo). — ESPADAS: J. Romero^ 
A. de ios Santos y Bartolomé Jiménez.—MEDIO ES-
PADA : Lorenzo Badén. — ¡BANDERILLEROS: Los 
mismos, y José Díaz (nuevo). 
1803 PICADORES: Francisco de P. Rodrignez, P. Paya-
na (menor), Ortiz, Peinado , M. G. Jiménez, Paya-
na y José Herrera y Cano (nuevo).—ESPADAS: 
J. Romero, B. Jiménez y A, Aroca.—MEDIO ESPA-
DA: L . Badén.—BANDERILLEROS: Biaz Mánche-
l o , Pocho, Nona, Jaramillo, Rara s y el Cerra-
jero. ' • ^ük'.", T ,;:;Oaií'ÍI ;(ov' 
•. En este año huho función real de toros con mo-
tivo de los desposorios del príacipe de Astúrias. 
Rejonearon B. Juan José Gutiérrez, B. Félix 
Avecilla y B. José Velasco Izquierdo. 
Las cuadrillas las componian: 
PICADORES: L . Ortega, A. Parra, J. Lopez-Revi-
Jlas, C. Ortiz y J. Rueda.— SOBRESALIENTES Ó RE-
SERVAS: J. P. Rodiiguez y los nuevos Luis Cor-
ehado, Juan Gallego y Francisco Ponce.—SUPER-
NUMERARIO: J. Ortiz.— ESPADAS: j l . Romero, B. 
Jiménez (de real órden), A. de los Santos, A. A r o -
ca, y de SUPERNUMERARIO Sentimientos.—SEGUN-
DOS ESPADAS: Francisco Herrera Guillea (nuevo), 
Juan de Alcázar (nuevo), el Pocho y Manuel 
Alonso (el Castellano, nuevo).—BX\NDERILLEROS 
(puesto por orden de espadas, destinados por cua-
drillas de ú cuatro): Vargas, Jiménez, Manuel 
Ocafia (nuevo) , Juan Grareía Nuñez (nuevo), 
C. Biaz, Agustín Mellado (nuevo), Román Gar-
cía (nuevo) y P. Jiménez; J. J. Claro (nuevo), 
M. Sánchez, Antonio Ruiz y José Sex-eno (nuevo); 
Manuel Lara (nuevo), J. del Pozo, Bomingo del 
Corral (el Rojo, nuevo), y Juan Lara, 
1801 PICADORES: LOS dos Payanas, C. Ortiz, Herrera, 
Cano, J, Ortiz, Corchado, Mongo, P. Ortiz, Peina -
do y Francisco J. Fuego (nuevo).—ESPADAS: B. J i -
ménez, A. Aroca y Sentimientos.—MEDIO ESPADA: 
L . Badén.—BANDERILLEROS: Vargas, Pocho, Man-
chego. Nona, el Rojo, Silvestre Torres (nuevo), 
J. Lara y Antonio Ruiz. 
1805 No huho corridas. 
1800 Kem. 
1807 Idem. 
180S En este año huho diez corridas, dos para celebrar 
la proclamación de B. Fernando V I I , y las demás 
para allegar fondos al liospital. Torearon en eilas: 
PICADORES: Vázquez de Molina, Amisas J. Rueda, 
Gallego, B. Manzano, Doblado, L . Corchado y 
J. Ortiz,—ESPADAS; Sentimientos, Aroca y el Po-
cho.—BANDERILLEROS: R. García, el Rojo, S. Tor-
res, el Mauchego, L . Badén, Manuel Badén (nue-
vo), Ramos, J. Díaz. 
.1809 No hubo corridas de toros. 
1810 PICADORES: Revillas, J. Ortiz, C. Ortiz, Corchado, 
Herrera,El Gallego, J. Rueda, Amisas, Julián Díaz 
y Antonio Rueda (nuevos).—ESPADAS: J. J. Cándi-
do, Sentimientos j Guillen.—MEDIO ESPADA: L . Ba-
dén.—BANDERILLEROS: El Rojo, Torres, Manche^ 
golf Ramos, García, J. Díaz y J. del Pozo. Se l i -
diaron 10 toros en cada'corrida. 
1811 PICADORES: Vázquez de Molina, Amisas, Corcha-
do, Herrera y el Gallego.—ESPADAS: Cándido y 
Guillen.^—MEDIO ESPADA: El Pocho. — BANDERI-
LLEROS: R. García, E l Rojo, S. Torres, Ramos, 
Pozo y Juan Miranda (nuevo). 
En la quinta corrida murió desnucado Juan de 
Amisas,—En las novilladas mató los toros do 
muerte Cándido y picaron Corchado y el Gallego. 
—Las corridas fueron de 15 toros. 
1812 Hubo cuatro corridas este año.—En ellas lidiaron 
los siguientes: PICADORES: J. Rueda, El Crallego, 
Herrera, MoJina, Miguelon y Zapata (nuevo).— 
—ESPADAS: Cándido, El Pocho, Manuel, Alonso, y 
El Castellano (nuevo).—BANDERILLEROS: E l Rojo, 
Torres, R. García, Ramos, Manchego, Miranda, 
Antonio Arguelles (nuevo), Manuel Badén y Ma-
riano (Picharache). 
1813 PICADORES: Zapata, Herrera, J. Biaz y Alfonso 
Rijosa (nuevo).—ESPADAS: El Castellano y E l Po-
cho.—BANDERILLERO-: R. García, Torres, El Rojo, 
Manchego, Ramos, Miranda, Argüelles y Ma-
riano. 
1814 Hubo 14 corridas este año, de 14 toros.—PICADO-
RES: Herrera, Zapata, J. Diaz, Alfonso, J. López, 
M. Diaz, Laureano Pérez (nuevo) y Rodríguez.— 
ESPADAS: El Castellano, M. Badén, Sentimientos y 






—BANDERILLEROS: El Rojo, El Manchego, Torres, 
Ramoncillo, Miranda, Arg-üelles, Ramos j M a -
riano. 
PICADORES: Zapata, J, Orella^a (nnevo). Corcha-
do, Sebastian Migiiéz (nuevo), Julián y Manuel 
Diaz.—ESPADAS: Guillen, El Castellano y Senti-
mientos, José María Inclan (nuevo).—MEDIO ES-
PADA: El Bolero.—BANDERILLEROS: Manchego El 
Rojo, Torres, Ramoncillo, Argüelles, Mariano^ 
Vicente Pardo (nuevo) y Árjona (Costuras) (nue-
vo). Este fué el padre de Cuchares. 
En una corrida de novillos mató por primera 
vez Roque Miranda con otros jóvenes. 
PICADORES: Juan Mateo Castaño (nuevo), José Pin-
to (nuevo), O reí lana, Miguez, Cristóbal y F. Ortiz. 
ESPADAS: Cándido, Guillen y Antonio Raiz (El 
sombrerero) (nuevo). —MEDIOS ESPADAS: León, y 
el Bolero.—BANDERILLEROS: José Antonio Badén 
(nuevo), Juan León (nuevo), Ramoncillo, Maria-
no, Argüelles,. Torres, el Rojo, Costuras, Luis 
Ruiz (nuevo). 
En las novilladas mató por primera vez Juan J i -
ménez (El Morenillo). 
PIDADORES: J. Mateo, Pinto, Rovillas, Zapata, 
Oreilana, C. Ortiz, Cerchado, Pona y Puyana me-
nor.—ESPADAS: Candido, José García (El platero) 
(nuevo), el Castellano y sentimientos.—MEDIO es-
PADA: Josc Antonio Badén.—BANDERILLEROS: Tor-
res, Ramoncillo, Mariano, Argüelks , Ramos, Ro-
(»ue Miranda y dos andaluces que trajo el platero» 
En la corrida 14.a Miranda picó, banderilleó y 
mató un toro enano. 
En las diez y seis corridas que hubo murieron 
234 toros, 222 caballos; Su producto ascendió á 
1.991470 rs. 2(3 maravedís. 
En 23 de Noviembre picó el enano que t ra ía de 
criado Corchado y mató un toro Roque Miranda. 
PICADORES: J. Diaz, Zapata, los dos Puyanes, Pon-
ce, Manuel Rivera (nuevo). Herrera, F . y C. Or* 
tiz,—ESPADAS: Cándido, Guillen, Sentimientos y 
José Romero de R. O. el 17 de Agosto.—MEDIOS 
ESPADAS: Badén y León.—BANDERILLEROS: Torrea» 
Argiielles, el Rojo, Ramoncillo, Mariano, Costu-
ras, Miranda, Parra y Carreto (nuevos) y José 
Calderón (Capita) (nuevo). 
En la 14.a corrida mataron Sentimientos, Inclan. 
j Manuel Montero (El Habanero) (nuevo), era 
zurdo; j en la 16 Cándido y el Habanero. 
1819 PICADORES: Zapata, J. Mateo, Corchado, Puyana 
menor. Herrera, C. Ortiz y Juan Clavellino (nue-
vo).—ESPADAS: A. de los Santos,-Cándido, Gui-
llen.—MEDIOS ESPADAS: Badén y León.—BANDERI-
ÜLKIÍOS: Ramón J. García (La Liebre) (nuevo), Je-
rónimo Jordon (nuevo). Torres, Domingo, Mar ia -
no, Miranda y Parra. 
En la quinta corrida murió desnucado el pica-
dor Herrera y en la sétima mataron en compe-
tencia Badén, León y el Morenillo. 
1820 PICADORES: C. y F. Ortiz, Rivera, Puyana (menor), 
Clavellino, J. 1)1 az, J. Mateo, Pinto y Re villas.— 
ESPADAS: Cándido, el Sombrerero , Badén , el Mo-
renillo y Francisco González (Panchón).—BANDE-
RILLEROS: Torres, Luis Ruiz, Ramos, Mariano, M i -
randa, Parra, Jordán y José Felipe de Usa (el Ga-
llego, y Pando, (nuevos). 
1821 PICADORES: J. Díaz, Zapata , Pinto y Orellana.— 
ESPADAS: El Bolero y León. — MEDIO ESPADA: L ú -
eas Blanco (nuevo).—BANDERILLEROS: Los del año 
anterior, y además Pichoco y Camilo (nuevo). 
1822 PICADORES: C, y F. Ortiz, J. Diaz, Corchado, Cla-
vellino, Francisco Fuego y Manuel Ceballos (nue-
vo). — ESPADAS: Cándido, León y Badén. — ME]?IO 
ESPADA; R. Miranda. — BANDERILLEROS : Torres, 
Miranda, Jordán, La Liebre , Mariano , Parra y 
Pancho. 
1823 (En este año hubo tres corridas.) — PICADORES: 
Orellana, Fuego, Corchado , Clavellino , J. Diaz y 
Rivera.—ESPADAS: Cándido., Badén y el Moreni-
llo.—MEDIO ESPADA : Lorenzo Badén. — BANDERI-
LLEROS: Torres , Mariano , Ramón , Gregorio , La 
Liebre y Capa. 
1824 PICADORES: C., F . y P. Ortiz, Fuego, Corchado, 
Clavellino, J. Diaz, Francisco Hormigo (nuevo), 
Orellana y Anastasio Capón (nuevo). — ESPADAS: 
Js Antonio Badén y el Morenillo.—MEDIO ESPADAD 
Carx-eto.—BANDERILLEROS: La Liebre, Jordán, Ca-
pa, Pando, el Gallego, Córcoles (nuevo), T o r t i l i 
(riucyo) j Parra. 
•25 PICADORES : Cristóbal, F. y P. Ortiz , Rivera, Cla-
vellino, Oreliaua , J. Diaz , Capón y Alonso Pérez, 
(el Mínimo, nuevo).—PSI-AHAS: Badén y e! Moreni-
l lo . —SOBRESAÍL; j s s s a ge 3IIE®í 6 i&SfAmzí Jarreto y 
Parra. — BANDERILLEROS : Les del año anterior y 
Pedro Sánchez (Perico no te veas, nuevo). 
PICADORES: Pinto, Juan Martin (el Pelón , nuevo),. 
F. García (el Barbero, nuevo), Orellana, Clave-
llioo y Miguez. — ESPADAS: Panchón y el Moreni-
llo. — SOBRESALIENTE Y MEDIO ESPADA: Carrete y 
Parra.—BANDERILLEROS: Jordán, la Liebre, Capá, 
Pando y su hermano , Coreóles, Note veas, Rafae-
l i l lo (nuevo) y el Fraile de Ja Carretería (nuevo).. 
PICADORES: Miguez, Clavellino, El Pelón, C. y 
F. Ortiz y OreUana. — ESPADAS: El Sombrerero y 
el Morenillo. — SOP.RESALIENTE Y MEDIO ESPADA: 
Carrete y Parra.—BANDERILLEROS: Luis (el Tino-
so, nuevo), Rafaelillo, Diego Escobai' (nuevo), y 
los! del año anterior. 
1828 PICADORES: Miguez, Orellana, El Pelen, Clavell i-
no, Rivera F. y P. Ortiz.—-ESPADAS: Roque M i -
randa, El Sombrerero, El Panchón y Luis Ruiz 
(nuevo) y Parra.—BANDERILLEROS: El Tinoso, Ra-
faelillo/Capa, Gregorio, Antonio Calzad illa (Co-
lita) (nuevo). Pando, Ei Gallego, Sánchez, Diegui-
11o y el Loro (nuevo).—MEDIO ESPADA: Pedro Sán-
chez (Noteveas). 
PICADORES: Miguez, Pelen, C. Ortiz, Clavellino y 
Cárdenas (nuevo).—ESPADAS: León, Lúcas; Parra 
y Roque Miranda.—BANDERILLEROS: Camilo, P i -
checo, Juan Yuts (nuevo), Juan Pastor (El Bar-
bero) (nuevo), El Fraile, Gregorio, Capa y Colita. 
PICADORES: Cristóbal Ortiz, El Pelen, Clavellino, 
Hormigo, Francisco Sevilla (nuevo) y Diego L u -
na (nueve).—ESPADAS: Leen, Carrete, Lucas y 
R. Miranda.—MEDIO ESPADA: Noteveas.—BANDE-
RILLEROS: Pichoco, Camilo, Yuts, Jordán , Capa, 
'ando, El Gallego y José Monge (nuevo). 
Afros. 
1831 PICADORES: Pelón, Pinto, Sevilla, Hormigo j 
M.• González (luicvo).—ESPADAS: Él Morenillo, 
Carrete, León j F . Montes (nuevo).—BANDERILLE-
ROS: Jordán, Capa, Colita, E l Barbero, Pando, E l 
'QjÉÚSg'o, Isidro Barragan (nuevo), Francisco P á r -
raga (nuevo), Juan Martínez (El Ratón) (nuevo), 
y El Fraile de la Pertenera (nuevo). 
1832 PICADORES: Sevilla, González, El Pelón, J. Diaz, 
Andrés Hormigo (nuevo), Tomás Muñoz (nuevo) 
.y Antonio Rodríguez (nuevo).—ESPADAS: E l Som-
brerero, su hermano. Montes y José de los Santos 
(nuevo).—BANDEUILLERCS: Antonio Montafío (nue-
vo).—El Fraile de la Carreter ía , el de la Perte-
nera, E l Loro, Dieguiilo, Jordán, Capa y Pando. 
1833 PICADORES: Sevilla, González, Bernardo Botella 
(nueva), Antonio Sánchez (Poquito Pan) (nuevo), 
p j Pelón y Rodríguez.—ESPADAS: Montes y Lúeas. 
—MEDIO ESPADA: Noteveas.—BANDERILLEROS: Jor-
dán, Capa, Jiménez (El Cano) (nuevo), PJi Barbe-
ro, Barragan, Pando, E l Gallego y Pablo Ramos 
(nuevo). 
Con motivo de la Jura de la princesa dé Astu-
rias hubo en Janío fiestas reales de toros. En las 
efemérides vercí el lector los que en ellas toma-
ron parte. 
1834 PicAijnars: Sevilla, Botella, Sánchez, Rodríguez 
y los nuevos José Tapia y Cristóbal Marchante.— 
ESPADAS: Montes, Lúeas, Miranda y Cándido.— 
BANDLPJLLKROS: J. Miranda, Jordán, Ca^a, Pando, 
Gallego, Barragan y Pá r raga . 
183» PICADORES: Sevilla, A. Hormigo, Pinto y José Car-
rera (nuevo).—ESPADAS: Montes, Miranda y San-
tos.—BANDERILLEROS : Jordán, Capa, Pando, el 
Fraile, Barragan, Pá r raga , el Ratón y el Cano. 
1836 PICADORES: Sevilla, Sánchez, A. Hormigo, Rodr í -
guez y Francisco Briones (nuevo).—ESPADAS: E l 
Morenillo, Montes, Miranda y Santos, descansan-' 
do uno cada tarde.—BANDERILLEROS: Jordán, Ca-
pa, Pando, Gallego, Ratón, Barragan, el Cano y 
Francisco de los Santos (nuevo). 
.1837 PICADORES: Sevilla, Sánchez, Rodríguez, Brionee, 
José Trigo (nuevo) y José Muñoz (nuevo).—Es-
Años. 
— S O -
PADAS: Loonl Lúeas, Noteveas, Montes y D. Ra-
fael Pérez de Guzman (luievo).—ÜA^DERILLEROS: 
Camilo, Piohoco, Yust, Jordán, Cajta, Pando y el 
PICADORES: Sevilla, Sánchez, Honnigo j Briones. 
—ESPADAS: Montes, Miranda J1- Guzman.—MEDIO 
ESPADA: F. de los Santos.—BANIIEUIT.T.EUOS; Jor-
dán, Capa, Pando, Gallego, Pár raga , Rios y Bar-
Vfrggjív.m goidaM—.acal Y so'ífírioj.y'J 
PICADORES: Sevilla, Hormigo, José Carrera (nue-
vo), Zapata y Antonio Guisado (Berrinches, nue-
vo).—ESPADAS: León, el Barbero y R, Miranda.— 
SOBRESALIENTE: Julián Casas (el Salamanquino, 
nuevo), sin perjuicio de banderillear.—BANDERI-
LLEROS: Jordán, Camilo, Picboco, .Pando, Blás Me-
liz (Blayé, nuevo) y PYancisco Arjona (Cuchares, 
n^uey^ o)*,5" ^ IAÍÍÜíl—.(ovoufl) o:gí'iT ÍQUABM . 
PICADORES: Sevilla, Hormigo, Rodríguez, Briones, 
Sancliez, Antonio Fernandez (Barillas, nuevo) y 
José Fabré (laievo).—ESPADAS: Montos, León, M i -
randa y el Barbero.—SOBRESALIENTE: Barragan. 
—BANDEI;ÍLLERO.>: Jordán, Pando, Francisco Ca-
sos (nuevo).. Picboco, Camilo, Gallego, el Tinoso 
y José Redondo (el Chiclanero, nuevo). 
En algunas corridas mató de medio espada Cú-
PICADORES: Sevilla, Sánchez, Barillas y Briones. 
—ESPADAS: Montes, Cuchares. Santos, Chiclanero 
y Miranda.—MEDIO ESPADA: RÍOS.—BANDERILLE-
ROS: Capa, Jordán, Cano, Ratón , 'Pando, Gallego 
y Casas. ..• .. v- -r {ovü'd.ñ) .(fíykíG) sw:;^ '^  •# 
PICADORES: Juan Trigo, Gutierre:-'. (El Montañés) 
(nuevo), Joaquín Coyto (Charpa) (nuevo). Carre-
ra, Pedro Romero (Él Habanero) (nuuvo) y Juan 
Gallardo (nuevo).—ESPADAS: Juan Yust (nuevo), 
Miranda, Cuchares, F. de los Santos, Montes, E l 
Chiclanero y Miranda—BANDERILLEROS: Juan Lu-
cas (nuevo). Pando, El Gallego, Blayé y Casas. 
PICADORES: Briones, Barillas, Hormigo, José A l -
varez (nuevo) y Juan Martin (el Pelón) hijo, (nue-
vo).—ESPADAS: Espoleta, El Barbero, Cuchares, 
Manuez Diaz Lavi (nuevo), Juan Martin (La 
jvo) y GítSpar Díaz (nuevo).—BAN-
DERILLEROS: Javier, Lucas, Jordán, Pando y otros 
dos que trajo La v i . 
PICADORES: Hormigo, Trigo, Charpa, José Mufíoz 
(nuevo), Alvarez, Manuel Lerma ( El Coriano) 
(nuevo). Zapata, E l Habanero y Miguel Mart in 
(Castañitas) (nuevo).—ESPADAS: Gaspar, León (su 
hermano), La Santera, Lavi , Rios Jiménez, Bar-
ragan, Cuchares y León.—MEDIOS ESPADAS: Julián 
Casas y Cayetano Sanz.—BANDERILLEROS: LOS del 
año anienor. 
PICADORES: Trigo, Gallardo, Sánchez, Muñoz, E l 
Coriano, El Habanero y Charpa.—ESPADAS: León, 
C¿ichare;s El Chiclanero, Rios, Montes y La San-
tera.—MEDIOS ESPADAS: Cayetano Sanz, Casas, E l 
Cano, Manuel Arjona (hermano de Cuchares) y 
Manuel Trigo (nuevo).—BANDERILLEROS: Los de 
Madrid y tres que trajo Leen, 
PICADORES: Gallardo, Sánchez, José Sevilla (nue-
vo), Alvarez, EÍvi-Iahanero y Atalaya (nuevo).— 
ESPADAS: Chiclanero, Lavi , Juan Lucas Blanco 
(nuevo), Gaspar, Cuchares y Casas (nuevo). 
Este año hubo en octubre"corridas reales de to -
ros con motivo del casamiento deD.a Isabel I I coa 
D. Francisco de Asis, y D.a María Luisa Fernanda 
con D. Antonio María de Orleans, duque de Mont-
pensier. 
PICADORES: El Habanero, El Coriano, Gallardo, 
A. Rodríguez, Castañitas, J. Muñoz, Sevilla, E l 
Pelón, Berrinches, Martínez, Malo (nuevo), J. A l -
varez (Oblea) (nuevo) y Francisco Espejo (nue-
vo).—ESPADAS: Cuchares, El Chiclanero, J. Casas, 
Gallardo, Gaspar, Manuel Trigo y Juan Pastor 
(El Barbero).—BANDERILLEROS: Baro, Capita, Ja-
vier, E l GaJÍego, Quintín, Jordán, L i l l o , Minuto 
(nuevo), Lílli y Mosca (nuevo). 
PICADORES: El Habanero, Manuel Martin (Casta-
ñitas), Muñoz, el Cordobés, Rodríguez, Trigo, 
Charpa, BariJlas, Francisco Puerto (nuevo) y 
B. Azañas.—^ESPADAS: Julián Casas, Cuchares, 
Luque (el Camard), Giménez (el Cano), Lav i y 




dan, L i l lo , el GaHegaitp., el MaSero, Mufíiz, Quin-
tín, Domingo Vázquez, Minuto, P á r r a g a , G. Ca-
ballero y Regatero (nuevo). 
PICADORES: José Trigo, el Píabanero, Puerto, A n -
tonio Fernandez (Barillas), B. Azañas, Malo, 
Sevilla, Chola, Lemus y J. Martin (el Pelón).— 
ESPADAS: Cuchares, Casas, M . Arjona, Cayetano 
Sanz y Lavi.—MEDIO ESPADA: P., Pá r raga y M . 
Pérez.—SOBRESALIENTE : Muñiz.—BANDERILLEROS: 
Pulga, Pichoco, Chufero, Mufíiz, el Gitano, Ezpe-
leta. Minuto, Pedro Pérez, Regatero, P. Pá r r aga , 
Quintín, Enrique Diaz, Mateo, el Galleguito y Q. 
Caballero. 
En la corrida del 26 de junio, José Trigo picó 
con el regatón un t®ro de Veragua, vencléncióle, 
lo que le valió una gran ovación. Se salió hasta 
los medios y tiró ante la fiera sombrero y puya. 
PICADORES: Gallardo, J. Martin (el Pelen), Muñoz, 
Chola, el Habanero, Coriano, Puerto, Sevilla? Ál-
varez, Azaña, M. Ceballos, Miguez, Lozano, Pinto, 
Uceta (nuevo), Gallardo (hijo, nuevo) y Varillas 
(idem).—ESPADAS: Montes, Casas, el Chiclanero 
y Cayetano Sanz. — SOBRESALIENTES: Nicolás y 
Barragan. — BANDERILLEROS: Bocanegra (nuevo), 
Nicolás, Mufíiz, L i l lo , Regatero, Galleguito, Quin-
tín, Chauchau (nuevo), F. Fernandez, F. Aragón,, 
Ortega, M. Rodríguez, P. Pérez (nuevo), D. Váz -
quez. 
En esta temporada, el 14 de abril , varios afi-
cionado?, dieron un banquete á Montes en casa 
de Prdsper. 
El 21 de julio fué cogido Montes, al pasar á su 
primer toro, resultando con una herida grave. Su 
casa estuvo concurrida por personas de todas las 
clases de lá sociedad ; catre los títulos que estu-
vieron á verle recordamos á Castroterreño, du-
ques de Osuna y Veragua, marqueses de San Cár-
los y Pidal, conde de la Vega y Mon. 
PICADORES: Chola, B. Azafía, Alvarez, Martin, Jo-
sé Trigo, Arce, Calderón (nuevo), Castafíitas, 
Briones, Miguez, Charpa, C. Lozano y Barrera.— 
ESPADAS: Cayetano Sanz, Lavi , Muñoz, Cuchares, 
J. Casas j el Morenillo.—MEDIO ESPADA : Pncheta. 
—BANDERILLEROS: Regatero, Perico, Pando, Ez^e-
itíta,*Minuto, Miranda, Mateo López, Blayé, Quin-
tín, Mnñiz, Herraiz (nuevo). Maréelo, Tragábalas 
(nuevo), D. Vázquez, Rico, Pulga y Negri. 
PICADORES: Tr igo, Sánchez, Chola, el Pelón, 
Charpa, Castañitas, Hormigo, Uceta, Puerto, Ar-
jona, Calderón y Sandino (huevo).—ESPADAS: Cú-
chares, el Chielanero, Lavi , Arjona, Manuel T r i -
go, Juan de Dios y el Cano.—MEDIO ESPADA: PC-
cheta.—BANDERILLEROS : Muñiz, Blayé, Baro, L i -
11o, Pulga, el Gallego, Mateo López, Antonio Sán-
chez (Tato) (nuevo), Guzman, Rico, Minuto, En-
rique y tres más. 
1853 PICADORES: Sevilla, Osuna, E l tio Lorenzo, A. A r -
ce, Puerto, Sánchez, Briones, Chola, Osuna, M a l -
donado, Gil Galles-o, Charpa, Castañitas, F. y A. 
Calderón, Trigo, Uceta, Martin (el Pelón), Mar-
queti (nuevo), Muñoz, Alonso (el Garbancero, nue-
vo), B. Azaña, Miguez, Lanceta (nuevo). Atalaya, 
Barrera y Pinto.—ESPADAS: J. Casas, Cayetano 
Sanz, M. Trigo, Pepete (nuevo). Cuchares, M . A r -
jona, Lavi , Domínguez, el Tato (nuevo).—MEDIO 
ESPADA: J. Martin (el Corneta).—SOBRESALIENTE: 
El Regatero.—BANDERILLEROS: Baro, L i l lo , Rega-
tero, D. Vázquez, Quintin, Cuco, Paquilillo, M a -
teo, Espoleta, Pando, Rico, el Francés (nuevo), 
Noteveas (hijo) (nuevo). Mota,"Torre, Muñiz, Bla-
yé, Pulga, Enrique, Chauchan, Juan Manuel (nue-
vo) . Cueto (nuevo), Pablo Herraiz, Sotilla, el 
Cahito, Pucheta (nuevo), Ceferino y el Panadero. 
1854 PICADORES: Charpa, Pinto, Castañitas, J. Sevilla, 
F. Calderón, Chola, Cortés, Osuna, Miguez, M . 
Martin "(el Pelón), Arjona, Arcas, J. Mart in (el 
Pelón), B. Azaña, M. Sánchez (nuevo) y Lorenzo 
Sánchez (el Art i l lero, nuevo).—ESPADAS : Cúcha-
res, M. Arjona, el Tato, Cayetano Sanz, el More-
nillo, Gonzalo Mora (nuevo), José Muñoz (Puche-
ta), Parraga y M. Mendivil (nuevo).—-SOBRESA-
LIENTE: Blayé.—BANDERILLEROS: Blayé, Mufíiz, 
Regatero, D^Vazquez, L i l lo , Vela, Quintín Sali-
do," Pulga, Rico, Macando, Cruz, Mota (nuevo). 
Años. 
Oliva, Pablo, Minuto, Juan Manuel, Pollerín (nue-
vo), Pucheta (menor), Potrilla y Noíeveas (hijo). 
PICADORES: Briones, Muñoz, Francisco Caweron, 
Lorenzo Sánchez, José Sevilla, Chola, Juan Fuen-
tes, Juan Martin, Francisco Miguez, Juan Uceta 
j Manuel Martin.—ESPADAS: Cúchares , A r j o -
na (M.)5 Muñoz, Gonzalo Mora, Velo^, Rodríguez, 
Manuel Diaz Lavi y Cayetano Sanz,—BANDERI-
LLEROS: Minuto, Muñoz, L i l l o , Regatero, Domin-
go Vázquez, Pablo Herraiz, Pulga? Antonio Velo, 
Alcon, Urena, Juan Manuel, Bejarano (nueuo), 
Zalea, M. López, Muñoz, Pardoj Sta. Eugenia 
(nuevo). Mota, Mellizo (nuevo), Noteveas, A n -
tonic Monavey Antonio Fernandez Oliva (nuevo), 
PICADORES: Arce, Bruno Hazaña, Muñoz, Fuentes. 
Cortés, Francisco Briones, Chola, Calderón (M.), 
J. Barrera Trigo, el Habanero, J. Sevilla, L . Sán-
chez, Antonio Pinto, Juan Mar t in , Antonio Osu-
na, Miguez, Uceta, Oliva yMarquetti.—ESPADAS: 
Julián Casa?, el Tato, Pepete, Gonzalo Mora, Ca-
yetano Sanz, Laví , Mendivil , Antonio Gil , José 
Ponce, Manuel Domínguez (nuevo) y José Carme-
na (nuevo).—BANDERILLEROS: Muñiz, el Cuco, Ma-
riano López, Mariano Antón, Regatero, D. Váz-
quez, Manuel Carmena, Chauchau, Paquilillo, 
Pablo Herraiz, el Cabo, Juan Mota, F. Muñoz, An-
toneza. Cordobés, Roque Torres, Teodoro Ranera 
y Juan Rico(nuevo) . 
PICADORES: Castañitas, Arce, Juan de Fuentes, 
Sevilla, Osuna, Briones, Calderón (F.); Miguez, 
Juan y Manuel Martin, Oliver, Marqueti, Cayeta-
no Ruiz, Lorenzo Sánchez, Azañas y Uceta.—ES-
PADAS: Cayetano Sanz, el Panadero, Lav i y Cú-
ebares.—MEDIOS ESPADAS : Regatero, Cuco y Do-
mingo Vázquez.—BANDERILLEROS: Regatero, Váz-
quez^ Baro, el Cuco, Pablito, Rico, el Gordito 
(nuevo), Muñoz, Velo, Mariano Antón, L i l l o , Pul-
ga, Marcelo Ureña, J. Vega (El Chato), Noíeveas, 
Francisco Escolar, Juan Mota, F. Muñoz (Puche-
ta) y Angel Navarrete. 
PICADORES: Castañitas, Pinto, Charpa, F. Calde-
rón, Marqueti, Coriano, j . Sevilla, Lorenzo, San-
Años. 
tos, Ceballos, Muñoz, Ueeta, A. Sánchez, Cortés, 
Arce, R. Fernandez, Oiiver j B. Azafía.—ESPA-
DAS: Cuchares, Tato, Cayetano, J. Casas, Lav i y 
Regalero (nuevo).—SOBRESALIENTES: J. A.Suarez, 
Molina, Pablo.—BANDERILLEROS: Li l lo , Telo, M u -
Hiz, M . Ai-ton, Baro, Pulga, I ) . Vázquez, Pablo, 
M. López, Cuco, Rico, Cabo, GL Ortega (Barram-
bin). Abasólo, Ranera, Tomás, F. Muñoz (Puche-
ta), Mota y Viliavvieiosa (nuevo). 
1859 PICADORES: Arce, F. y A. Calderón, Marqueti, Co-
ria no, . ] . Muñoz, F. Oliva, José Barrera, Trigo, 
M . Cortés, Pinto, Charpa y J. Martin,—BANDERI-
LLEROS: Li l lo , Velo, Vázquez, Pablo, Baro, Pulga, 
Francisco Aragón (Paquilillo), Juan Sánchez (No-
teveas), Barrambin, Mota, Muñiz, Cuco, Antón, 
J. Mora, Rico y Angel Navarrete.—ESPADAS: Col-
chares, Cayetano, Regatero, Dominguez y E l Ta-
to.—SOBRESALIENTE: Pablito. 
1860 PicADOREs.vMuñoz, Coriano, E l Esterero, M. Cor-
tés, Arce, Sevilla, Azaña, F. y A. Calderón, Mar-
queta, Cayetano Ruiz, J. Barrera Trigo, J. Mar-
t in , Charpa, Pinto, L . García, E l Art i l lero, J. M i -
guez,, Gallardo, A. Alvarez, Arjona y J. Uceta.— 
BANDERILLEROS: Rico , Torres, Vázquez, Pablo, 
Vülaviciosa, Cabo, Pucheta, Baro, Bocanegra, 
L i l l o , Velo, Muñiz, Cuco, Antón, Mañero, Pulga, 
Yust, F. Rodríguez, Caniqui, Barrambin, Na-
varrete, Mota , Antonio Garrido ( A r a g o n é s , 
nuevo), Mateo López, ürefía y Mora.—ESPADAS: 
Regatero, Cayetano, Julián Casas, Domínguez, 
Cuchares, Tato, Pepete, Mendivil, Suarez, Ponce 
y G. Mora.—SOBRESALIENTES: Pablo y Mariano 
Antón, 
1861 ESPADAS: Cayetano, Tato, Mora, Casas, Domin-
guez, M. y J. Carmena, Mendivil.—SOBRESALIEN-
TES: Boca'negra, Pablo, Gordito (nuevo) y M . A n -
tón,—BANDERILLEROS: Vázquez, Herraíz, Muñiz, 
Cuco, Torres, L i l l o , Villavíciosa, Antón, Ureña, 
E l Chato, Antonio Blay, Chauchau, Baro, M . L ó -
pez, Rico, Gordito (nuevo), G. Mora, Santiago 
Ayer, F. Muñoz (Pucheta).—PICADORES: C. RUIZ, 
Arce, Marqueti, Pinto, M . Alani (nuevo), Onofre, 
Álvarez, Estereío, Bruno Azaná, Sevilla, Cal-. 
ESPADAS: Cayetano, Casas, J. A. Suarez, Cucha-
res, Antonio Gil, M . Doming'i-icz, Luque, Juan 
Martin (La Santera), G. Mora—SOBRESALIENTES: 
Herráis , Villanciosa.—BANDERILLEROS : Vázquez, 
Pablo, Ynst, Caniqui, rrorres, Vi l la viciosa, Ure-
ña, Ranera, Mi López, Rico, Mota, Nbteveas, José 
Pérez (Potrilla), F. Muñoz (Pucheta), Macando, 
Mañero, Baro, Paquilülo, Angel Fernandez, Bla-
yé, Joaquín Vega (El Chato).—PÍCADÓRÉS: A. Cal-
derón, Cortés, Andrés Alvarez, Osuna, B. Azafía, 
A. Arce, Marqneti, Charpa, El Coriano, E l Este-
rero, M. Arjona, Juan de Fuente, Juaneea, Juan 
Díaz. 
PICADORES: José Sevilla, A. Calderón, El Esterero, 
E l Coriano, A. Pinto, F. Calderón, M. Alanís, 
L . Caray (nuevo), Juan Uceta, Osuna, M. Martia 
(Pelón), Juan Bedia (Guantero) (nuevo), B. Aza-
ña, A. Alvarez, F. Miguez.—BANDERILLEROS: Yust, 
F. Rodríguez. Caniqui, Muñiz, Cuco, Juan Sán-
chez, Juan Mota, Pablo, Mv Antón, Villaviciosa, 
E l Cabo, F. Arjona (hijo), Abasólo, M. López, José 
Martin (La Santera hijo), Antonio Blayé, Ángel 
Fernandez (Calzones), Antonio Campos, Bernar-
do Uceda (Andalucillo), José Giraldez (Jaqueta) 
(nuevo), Joaquín Vega, Rafaél Molina (Lagar-
tijo) (nuevo). — ESPADAS: Cuchares, Tato, Gor-
díto, Antonio Luque (Cúchares de Córdoba), G.Mo-
ra, Casas, Ponce, M . Carmona.—SOBRESALIENTES: 
M . Antón, P. Herraiz. 
PICADORES: Alvarez, Calderón (F.) , El Esterero, 
Antonio Calderón, Pinto, Osuna, Uceta, Torrijos, 
Arce, Muñoz, Sacanelles (nuevo), Mariano Arjo-
na, Marqueti, Andrés Alvarez, Sevilla y Briones. 
—BANDERILLEROS: Pablito, Mota, J. Sánchez, Ma-
riano Antón, Muñiz, Cuco, Lagartijo, Caniqui, 
Yust, Pucheta, Torres, E l Mañero, Abasólo, Cu-
lebra, Santiago Ayer, E l Chato, Varea, E l Cabo, 
Ureña , Villaviciosa, Valdemoro (nuevo), Salva-
dor Sánchez, (Frascuelo, nuevo), J. Giménez, 
E l Pancho.—ESPADAS í Cúchams, Tato, Gordito 
Años. 
(unevo) Ponce, Casas, Mora, J. A. Suarez, Bocane-
gra, Villaverde.—SOBRESALIENTES: M. Antón, Pa-
blo y Lagartijo. 
1865 PJCADORES: F. Calderón, M. Cortés, Cayetano Ruiz, 
A. Calderón, A. Pinto, Onofre Alvarez, Marqueti, 
Morales (nuevo), E i Francés, Bedia, Arce, Hazaña, 
Osuna, J. Calderón, Uceta, J. M. Ruiz, Sacanelles, 
Alvarez, R. Fernandez, Sevilla, Oliver, Arjona. 
—BANDERILLEROS: Yust, Muuiz, CHGO,I). Vázquez, 
Rico, M. Antón, Chessin, yil lavicíosa, Frascuelo, 
M . Fernandez, E l Cabo, Mañero, J. Vega, Valde-
moro. Abasólo, Noteveas, Pablo, Marcelo, Ureña 
—ESPADAS: Gordito, Tato, Cayetano, Gonzalo Mo-
ra, Villaverde, G. López Calderón, Cuchares, 
Regatero, Lagartijo (nuevo).— SOBRESALIENTES: 
M. Antón, Frascuelo. 
1S0G PICADORES: F. Calderón, Arce, Bedia, J. Calderón, 
E l Francés (nuevo), J, Calderón, Osuna, El Este-
rero, El Coriano, Naranjero, B. Azafía, Juaneca 
(nuevo), Arjona, Marqueti, Oliver, Torrijos y 
Juan Trigo.—BANDERILLEROS: Jaqueta, V i l l a v i -
ciosa, Yust, Chessia (nvevo), Muñoz, Cuco, Ma-
riano Antón, Chicorro (nuevo), Cabo,. Culebra, 
Pucheta, Noteveas, Pablo, Mateo López, Mano-
l in . E l Chato, D. Vázquez, Frascuelo, Rico, José 
Gómez (Gallito) (nuevo), Pancho, Valdemoro, 
Velías, F. Sánchez (nuevo), el Panadero, Julián 
Sánchez, Arjona y Armiíla (nuevo).—ESPADAS: 
Lagartijo, Gordito, Tato, G. Mora, Cúchares, Ju-
lián Casas Cayetano, Sauz, Jacinto Machio (nue-
vo).—SOBRESALIENTES: Jaqueta, F. Arjona Reyes, 
Frascuelo y Chicorro. 
1867 PICADORES; El Naranjero, Francés, el Esterero, 
Alanis (nuevo). Arce, Maso, Arjona, Marqueti. 
Uceta, Santiago Masenga (nuevo), Briones, Alva-
rez, Oliver, Juaneca, Sacanelles y Charpa.— 
BANDERILLEROS : Pablo, Mota, Vázquez, Yust, 
J. Gómez (Gallito), el Cabo, F. Rico, Villaviciosa, 
Noteveas, Mateo, Cabrera Velías ,Pucheta, Armi -
íla, Mañero, F . Sánchez (Frascuelo).—ESPADAS: 
Cuchares, Cayetano Sanz, Lagartijo, J. Ponce, 
Currito (nuevo). Luqne , S. Sánchez (Frascuelo) 
Años. 
(nuevo) .—SOBRESALIENTES : el Cabo y Armi l la , 
1868 PICADORES: F. Calderón, E l Francés, Maso, Pinto, 
Trigo, Alvarez, J. Calderón, Lorenzo García (El 
Art i l lero) , Agujetas, M . Arjoaa, Sevilla, Arce, 
Osuna, Juaneca, F. Garcia Iglesias (Morondo], 
Urquia, Sacanolles, Saez Alejo, E l Esterero, Pepi, 
M . Alanis.—BANDERILLEROS: Mota, Mañero, Gni-
corro, Cliesin, Cuco, Muñoz, Anión, Cirineo, Ju-
lián Sánchez, Pescadero, Chato, Valdemoro, Ma-
nolin, Pablo Herraiz, E l Cabo, Velias, Noteveas, 
Vázquez, Rico, F. Sánchez, Valdemoro, Nicolás 
Baro, ü reña , Francisco Muñoz (Pucheta), Cule-
bra.—ESPADAS: Frascuelo, Gordito, Tato, Julián 
Casas, Gonzalo Mora, Regatero, Cuchares.—Cur-
ri to, Bocanegra, J. A. Suarez.—SOBRESALIENTE: 
Mariano Antón. 
1869 PICADORES: Calderón (F. A. y J.), Arce, Mar-
queti, Sacanolles, Agujetas, Morondo, Osuna, Chi-
co, Sevilla, Arjona, Briones, Pepi, F. Anaja (Can-
gao) (nuevo). Francés, Juaneca, J. Jordán.—BAN-
DERILLEROS: Cuco, Muñiz, J. Gómez (Gallito), Yuts, 
Mota, Herraiz, Antón, Villaviciosa, Ureña, J. Sán-
chez, D. Vázquez, Armi l l a , Manolin, Chesin, Cu-
lebra, Valdemoro.—ESPADAS : Tato, Lagartijo, 
Frascuelo, G. Mora, Antonio J. Suarez, Chicorro 
ínuevo), Casas, Machio, Regatero, José Giraldez 
(Jaqueta) (nuevo), Agustín Perora (nuevo), Anto-
nio Luque. 
1870 PICADORES: E l Francés, F . J. y M. Calderón, Sa-
canelleg, Juaneca, Trigo, Sevilla, Oliver, Aguje-
tas, Chico, Muñoz.—BANDERILLEROS: Pablo, A r m i -
l la , M . Antón, J. Sánchez, Vázquez, Mañero, Val-
demoro, Mota, Mufíiz, Chesin, Culebra, Noteveas, 
Cabo, Baro, Isidro Buendía, Alones (nuevo). Pe 
dro Cortijo (Valladolid) (nuevo).—-ESPADAS: Fras 
cuelo, Curro, Cayetano, A. J. Suarez, Antonio L u 
que, Ponce, Jacinto Machio, José Machio.—So 
ERES ALIENTES : Valdemoro, D. Vázquez. 
1871 PICADORES: Calderón (J. A. y F.), Marqaet í , Agu-
jetas, Trigo, Fuentes, Juaneca, Julio Fernandez 
(nuevo), A. Morales, Negri, M . Martin (Pelón), 
Morondo, Chuchi (nuevo),. Victoriano (Huetos), E l 
Años. 
Patas, J. Muñoz,Urquia, Esterero, Francés.—-! 
BERILLEROS: Yust, Gallito, Antón, J. Sanciiez, 
Herraiz, Armi l l a ,F . Sánchez, Villa-viciosa, Mufíiz, 
E l Cabo, Che&in, Culebra, Manolin, José T o r r i -
jos, J. Molina (nuevo), Avasolo, Regaterillo, Cuco, 
Bernardo Ojeda (nuevo).—ESPADAS: Lagartijo, 
Curro, Frascuelo, Domínguez, Villaverde, Jacinto 
Machio, M . Arjona, José Machio.—SOBRESALIEN-
TE : Yust j Armil la . 
1872 PICADORES: Calderón (A. y ¡F.)> Agujetas, Oliver, 
el Francés , Juaneca , Marqueti , Negri , Jor-
dán, Chico, Cangao, J. Muñoz, Morondo, Fuen-
tes, Alvarez, Urquía, Torrijos, ei Chuchi.—BAN-
DERILLEROS: Vázquez, Angel Pastor (nuevo). Cuco, 
Herraiz, F. Sánchez, Torrijos, Cheein, Gallito, 
Yust, Villaviciosa, Armil la , José Feijoo (nuevo), 
Ojeda, Regaterillo, el Chato, Cosme Fernandez, 
Diego Arcon (nuevo), N- Baro.—ESPADAS: Cayeta-
no, Frascuelo, José Machio, Lagartijo, Francisco 
Diaz (Paco de Oro) (nuevo), Angel Fernandez 
(Valdemorc) (nuevo). — SOBRESALIENTES: Angel 
Pastor, José Feijóo, F. Sánchez. 
1873 PICADORES: Chuchi, F., A. , J. y M . Calderón, 
O. Alvarez, F . Oliver, Marqueti, J. Fernandez, 
Urquía. José Barrera Trigo (nuevo), Jordán, el 
Francés.—BANDERILLEROS: Gallito, Juan Molina, 
Pablo, F . Sánchez, Baro, Feijóo, Atmi l l a , Fer-
nando Gómez (Gallito Chico, nuevo), Regaterillo, 
M . Antón, Villaviciosa, A. Pastor, Torrijos, Oje-
da, J. Sánchez, Culebra, el Cabo.—ESPADAS: L a -
gartijo, Frascuelo, Chicorro, Jaqueta.—SOBRESA-
LIENTES: Regaterillo, Feijóo, Pastor, Armi l la , 
Gallito Chico. 
1874 PICADORES: Antonio Calderón, Chuchi, el Gra-
po (nuevo), F. Calderón, Canales, el Francés , Ar-
ce, García Iglesias (Morondo), M . Feijoo, Juane-
ca, Marqueti, Melones., Cangao y Victoriano del 
Huerto.—ESPADAS: Lagartijo, Frascuelo, Machio, 
Cirineo, Jaqueta, Vicente García Villaverde, Cur-
r i to, Hermosilla, Bocanegra, Chicorro, Valdemo-
ro y Caballero (nuevo).—SOBRESALIENTE: Angel 
Pastor.—BANDERILLEROS; José Gómez, Juan M o - . 
~ 90 — 
Aaos. 
lina, Armii la , el Cabo, Ang-el Pastor, Gallito ch i -
co, Mariano Antón, Regaterin, Manolin, Isidro 
Rico (Cnlebra), Ojeda, Pablo, Manuel Diaz, José 
Torrijos (el Chato), Cosme González, Vázquez, 
J. Sánchez, Juan Martin (la Santera)., Valdemo-
ro. Ojitos (nuevo) j Anselmo Moreno. 
1875 PICADORES: Melones, Juaneca, A., J., M . j F. Cal-
derón, el Esterero, J. Trigo, Chico, Feijo, Can-
gao, el Grapo, Manuel Martin (Agujetas) (nue-
vo).—BANDERILLEIIOS: Pescadero, Maholm, Gal l i -
to, J. Molina, el Cabo, J. Sánchez, el Regaterin, 
M . Antón, la Santera, Culebra, J. García (nuevo), 
José Torrijos, Cosme González, Ojitos, Llusío, 
Herraiz, Armil la , M. Zúñiga, A. Pastor, Ojeda, 
Valentín Gabanes, el Ches, Valentín Martin (nue-
vo), A. Badén (nuevo),N. Baro, M . Molina (nuevo) 
y Mariano Tornero (nuevo).—ESPADAS: E l Gordi-
to, Lagartijo, Currito, Cara-ancha, Frascuelo, 
Hermosilla/Paco de Oro,—SOBRESALIENTES: Fe l i -
pe García , Pescadero, Cosme González y Angel 
Pastor. 
1876 PICADORES: F., A., J. y M. Calderón, Chuchi, Jua-
neca, E l Cangao, Melones, Mar^ueti, Agujetas, 
E l Grapo, Oliver, J. Fernandez, Pinto, E l Colita, 
M . Arjona, Veneno, Bastón y Selva (nuevos).—ES-
PADAS: Lagartijo, Frascuelo, J. Machio, Currito, 
M . Carmena, V . G.Villavercle, Cara-ancha, Boca-
negra, Chicorro, Hermosilla, Felipe García (nue-
vo, 15 de octubre) y Angel Pastor (nuevo, 22 de 
octubre).—SOBRESALIENTE: Felipe García.—BAN-
DERILLEROS: Gallito, Molina (3), Pablo, Armil la , 
Manolin, F. García, M . Antón, La Santera, Julián 
Sánchez, Gallito Chico, Barbi, Cuatrodedos (nue-
vo). Badén, Lagares (nuevo), El Ciudadano, Ruiz 
(Joseito) (nuevo) ,Megia, Anillo (nuevo), M, Cam-
pos, Cosme González (nuevo), Culebra, Ojeda, Se-
vi l la y Valentín Martin. 
1877 PICADORES: Chuchi, Canales, Arcas, F. y A. Cal-
derón, E l Grapo, Suarez, Juan Trigo, Colita, Bar-
tolesi. Melones, Veneno, Aguilar (nuevo), E n r i -
que Sánchez (El Albañii) (nuevo). Vargas, Fran 
cisco Párente (El Arti l lero) (nuevo, al terné e-
9í — 
tanda) j Antonio Llavero (al ternó por primera 
vez).—ESPADAS: Frascuelo, E l Gordito, Cara-an-
cha. M. Carmena, Hermosiíla, A. Pastor, Carrito, 
F.' García, C Mora, F. Diaz (Paco de Oro) y Fran-
cisco Sánchez (hermano de Frascuelo).—SOBRE-
SALIENTE: Valentín Martin.—BANDEIULLEROS: Mu-
ñoz, Pescadero, Manolin , Pablo, Armil la , Barbi, 
Campos (M)., E l Ciudadano, Lagares, Muñoz, Pe-
pin. La Santera, J. Sánchez , Regaterin, C. Coa-
zalez, Hipólito Sánchez, Ojitos, Ojeda, Badén, 
Gallito Chico, Corito, Culebra, Mariano Torne-
ros y Baquita (nuevo). 
En la segunda corrida de abono tuvo lugar una 
cogida de Frascuelo, que le causó una herida 
grave; restablecida de ella se presentó de nuevo 
en lai plaza el 6 de junio. 
Se dieron 19 corridas de abono y tres estraor-
dinarias. 
1878 PICADORES: Veneno, J. y M . Calderón, el Art i l lero, 
Chuchi, Trigo, Melones, A. Calderón, el Francés, 
F . Calderón, J. Chico, el Colita.—ESPADAS : L a -
gartijo, Currito, Frascuelo, Chicorro, Hermosi-
íla, lá Santera, A. Pastor y F. García.—SOBRESA-
LIENTES: V. Mar t in , C. González y Martínez Ga-
lindo.—-BANDERILLEROS: Gallito, el Moños, J. Mo-
lina, Pescadero, M. Tornero, el Corito, Mariano 
Antón, J. Sánchez, el Regaterin, Pabiito, A r m i -
l la , J. Sánchez, Guerra, Culebra, Bienvenida, Bu-
lo, Ojitos, Ojeda, Ostión, Joseitó, Tomás Parron-
do (el Manchao) nuevo), Sevilla y los sobresalien-
tes.—^PUNTILLEROS: J. Molina, Buendía y Guerra. 
1879 PICADORES: Chuchi, Agujetas, Calderón (F.), Ve-
neno, Chico, Calderón (M. y A.) , Manitas, Uceta, 
Julio Fernandez, el Sastre, Calderón (F.), José 
Bayard (Badila) (nuevo) y el Cangao (nuevo).— 
ESPADAS: Lagartijo,Frascuelo, Chicorro, Cara-an-
cha, Hermosiíla, F, García, A. Pastor y José Ruiz 
(Lagartija) (nuevo).— MEDIO ESPADA: Ostión.— 
BANDERILLEROS: M. Antón, Pablo, Armüla , Jo-
seitó, Ostión, Ojeda, C. González, Ojitos, Corito, 
Pescadero, el Malagueño, J. Molina, José Gómez 
(Gallo), Tomás Parrondo (Manchao), Gabttjiel L o -
pez (Mateito), M. Campos, P. Campos, el BarToi,, 
Afiillo, Bienvenida, Regatería , Leandro Ckierra, 
Joseito, y_ Mariano Torneros. 
En noviembre se dio una corrida estraordina-
ria ábeneficio de las víctimas d é l a inundación 
de Levante, en la que tomaron parte las cuadri-
llas de Gonzalo Mora, el Gordíto, Curríto, José 
Machio, Cara-ancha, Angel Pastor, Francisco 
Sánchez, j como sobresaliente José Martiuez Ga~ 
lindo 
En diciembre se dieron dos corridas de fiestas 
reales por el casamiento de D. Alfonso X I I con 
dona María Cristina, archiduquesa de Austria. 
1880 PICADORES: Trigo, Arcas, Chuchi, J., M. y F. Cal-
derón, Banolesi, Agujetas y Colita.—ESPADAS: L a -
gartijo, Frascuelo, Curríto, Angel Pastor y Ga l l i -
to Chico (nuevo).—BANDERILLEROS: J. Molina, Ma-
riano Antón, El Gallo, Hipólito Sánchez, Fran-
cisco Sánchez, Julián Sánchez, Pablo, Valentín^ 
Regaterín, Cosme González1, Ojeda, Ojitos, Anillo 
y León Córtes.—SOBRESALIENTE: Hipólito Sánchez 
Arjona. 
En este año no están comprendidas mas corr i -
das que la de inauguración de empresa y las tres 
primeras de abono. 
NOTA. Para llegar coleccionar á ordenar y compro-
barlas anteriores Efemérides, como comprenderá el 
lector, hasído preciso mucho tiempo y consultar algu-
nas obras y colecciones de periódicos; algunos de los 
cuales se nos han facilitado por amigos particulares 
porque en la Biblioteca Nacional no "hay colecciones 
de ellos: no obstante el cuidado que se ha tenido conten-
drá seguramente al^un error, irremediable en esta cla-
se de obras y más siendo la primera de esta índole la 
que hoy se ofrece al público. 
Las obras y colecciones de periódicos consultados son: 
Anales del toreo, del Sr. Yelazquez y Sánchez (D. J.). 
Diccionario taurómaco, del Sr. Neira. 
Apuntes biográficos de algunos matadores de torosy 
por Santa Coloma. 
Miscelánea taurina, del mismo, 
P á g i n a s notables de la l id ia , por Nicolás Grama 
Datos para escribir la historia de las ganader ías^ 
por D. E.J. Pastor. 
Glorias del toreo, de Fernandez y González. 
Apuntes biográficos de los principales personajes de 
•la zarzuela Pepe-Hülo , por D. Antonio San Martin 
Filosofía de los toros, de D. Santos Pelegrin. 
Reglas para torear, de García Basañaga. 
Historia del toreo, de Bedoya. 
Y algunos manuscritos del si^lo pasado. 
Las colecciones de los periódicos: E l EnanOi E l TÚ 
reo. E l Juanero, L a FJrensa Taurómaca, E l Mengue, 
E l Tábano, E l Tio Jindama, I^a- Correspondencia, E l 
Imparcial , E l Clamor público. E l Heraldo. Gaeetn, Dia-
r io de Avisos, E l Popular, Las Novedades, E l Trueno, 
Diario de Barcelona y otros que seria prolijo enumerar. 
Han facilitado además gran número de datos mis 
buenos amigos D. Mariano Domiisgo de la Peña, don 
Pedro Nuñez, D. Manuel López Calvo, Fernandez Cues-
ta , D. José María Herreros, D. Joaquín Arce Bodega. 
Sr. Molini^ D. Eduardo Palacios y otros. 
FIN. 






